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'COMEBACK KID' — Presidential candidate Michele Bachmann speaks in convocation. 
Don 
Baehmann delivers speech at Liberty 
A m a n d a Sul l ivan 
amsullivan3@Uberty.edu 
Presidential candidate Michele Bachmann addressed Liberty Uni-versity students, faculty and staff 
during the school's thrice-weekly convoca-
tion Wednesday, Sept. 28. Bachmann's 
faith-based message challenged audience 
members to not setde. 
"Don't take your life; don't take this uni-
versity; don't take the future of the most 
magnificent country that God has ever be-
queathed — the United States of America 
— (for granted)," Bachmann said. "Don't 
settle for anything less than what this great 
and almighty God has planned for you." 
Bachmann used her own life as an 
example for not settling, encouraging the 
audience to seek God's plan. 
"He has planned greatness for your 
personal life, greatness for your marriage, 
greatness for your children, greatness for 
your career, greatness for this nation," 
"Don't settle for 
anything less than what 
this great and almighty 
God has planned 
for you." 
- BACHMANN 
Bachmann said. "It m^y not be that you 
become a millionaire, or maybe you do, 
but it may be, and it will be, that you walk 
out his plan for you. You see, that is great-
ness — fulfilling his plan." 
During her presentation, Bachmann 
shared a Bible verse with students that she 
considers to be a motto for her life — 2 
Corinthians 3:17, which is also the theme 
verse for Liberty. 
"So, I join the founder of this marvelous 
institution, Dr Jerry Falwell, and encour-
age you, my beloved in Jesus Christ, do not 
settle," Bachmann said. "Fulfill his plan. 
See BACHMANN, A6 
Candidate 
speaks to 
Helms school 
K a t h e r i n e Lacaze , 
kelacaze@tiberty.edu ^ 
The Helm's School of 
Government hosted Minne-
sota Representative and pres-
idential candidate Michele . 
Bachmann after convocation 
on Wednesday, Sept. 28, to 
address select law and gov-
ernment students, the Liberty 
University Debate Team and 
press members. 
"Dr. Falwell's dream was 
to raise up champions for 
Christ, and Michele Bach-
mann's visit provided a poi-
gnant example of what that 
looks like," said Shawn Akers, 
dean of the Helm's School 
of Government. "Even after 
having achieved great success, 
she is entirely unashamed of 
her dedication to Christ and 
her core values. By taking the 
time to personally visit with 
a group of our students, she 
See HELMS, A6 
Med 
school 
cleared 
to 
Palin to speak at EWomen conference at Vines 
Kather ine Lacaze 
kelacaze@Uberty. edu 
Former Alaska Gov. Sarah 
Palin will be in Lynchburg, 
Va., this weekend as the fea-
tured special guest speaker 
at the Extraordinary Women 
Conference in the Vines Cen-
ter at Liberty University on 
Oct. 7-8. 
Palin has fulfilled the role of 
a public figure several times in 
the past as the Governor of 
Alaska, John McCain's vice-
p r e s f d e n t i a l 
c a n d i d a t e , 
and author 
and Fox News 
Contr ibutor , 
according to 
the Extraordi-
nary Women's 
C o n f e r e n c e 
website. 
"Palin has a long record of 
achievement and experience 
in public office," stated the Ex-
traordinary Women's Confer-
ence website. 
PALIN 
The conference is be-
ing hosted by Julie Clinton, 
president of Extraordinary 
Women, and wiU present other 
speakers such as Jennifer Roth-
schild, Donna VanLiere and 
Lysa TerKeurst. Music and 
worship will be performed by 
Jeremy Camp and Meredith 
Andrews, among others. 
"Extraordinary Women ex-
ists 'to help draw women clos-
er to the heart of God' every 
day," Clinton said in a quote 
on the Extraordinary Women's 
Conference website. "... This 
conference is one of our ways 
to encourage and pour back 
into the lives of women." 
The event is sold out for the 
Vines Center site, but tickets 
for the overflow audience at 
Thomas Road Baptist Church 
are still available at the door or 
at ewomen.net for a discount-
ed price through Oct. 6. 
Lacaze is the 
news editor. 
Tobacco Commission 
approves grant 
O m a r A d a m s 
oadams@Iiberty. edu 
The Virginia Tobacco Commission ap-
proved a S12 million grant to fund Liberty 
University's School of Health Sciences 
and Osteopathic Medicine on Thursday, 
Sept. 29. 
With the grant's ap-~ 
proval, Liberty can now 
proceed with the pro-
gram. Chancellor Jerry 
Falwell J r said the uni-
versity's matching con-
tribution of $12 million 
is already in hand follow-
ing bond sales last year. 
According to tire grant 12 MILLION 
proposal, the medical 
school will be housed in a new, 105,000 
square foot Center for Medical and Health 
Sciences near Lynchburg Regional Air-
port. The school is expected to enroll more 
than 4,000 students within five years of its 
inception. 
Adams is the asst. news editor. 
Cuccinelli 
addresses 
Helms school 
O m a r Adams 
oadams@liberty. edu 
Virginia Attorney General Ken Cuc-
cinelli addressed Liberty University stu-
dents in the Helms School of Government 
on Wednesday, Sept. 28. 
He focused on Virginia's 
pending lawsuits against 
the Federal Government 
and the exercise of states' 
rights. 
Dean of the Helms 
School of Government 
Shawn Akers introduced 
Cuccinelli. 
"As attorney general, Ken Cuccinelli 
has been one of the bravest in the United 
States," Akers said, speaking of Cucci-
neUi's opposition of the Healthcare BUI. 
"He has led the charge against one of the 
most earth-changing pieces of legislation 
ever to be proposed in the United States 
Senate." 
See CUCCINELLI, A3 
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United in prayer at the pole 
SYATP held 
outside DelVloss 
Bri t tany Laird 
illiiiril II lilM-rty.filu 
l . ibcr ty sluflciils ga l l i c rcd iit^cili-
c r ill Cninl of llic I )cM()ss I lall slc])s 
I ' l icsday night lo p r a y lor st liools 
ac ross the glol)c tlial par l ic ipalccl in 
llic an iu ia i Sec N'oii at tlic I'olf event 
the liillowiiif^ (lay 
See ^ol l at llie I'ole is a w o r l d w i d e 
<'veiit dial l)egan witii a <olleetion of 
t e enage r s I'roiii Texas m o r e ll ian 2 0 
years aj^o, acco i f l inn to tlie move-
m e n t ' s ollii ial welisite. I ' liese stii-
dei i ts eneoiiraf^ed tlieir pee r s lo p r a y 
lor the i r seiioois, t eachers a n d fellow 
sit idenis. 
"At 7 a .m . on Sep t . 12, I •)!)(), m o r e 
d i an 4,'),()()() leeiiaj^ers met at si liool 
llai^poles in four d i l ferent states to 
| )ray be fore the start of school, '" the 
See Non al the Pole websi te said. 
The n u m b e r ol s tuden t s | )ar t ici-
pa t ing in the event g r e w to a])])roxi-
inate ly I mill ion at the lol lowing 
year ' s event , accordi i i f ; to the w e b -
site. 
I.iijerty has been iiiNolved in See 
' iou al die I'olf siiid- thi- e\-eill be -
gan a n d , 21 years later, the event 
is still go ing s t rong, ( l a m p u s I 'as tor 
Mic hael Mil ler said. 
Because of the s tuden t s ' schc-d-
iiles, I.ibc-rty holds the i r j i rayer ses-
sion the nighl be fore the cAc-nt takes 
place. However , this t im ing also al-
lows t h e m to p r a y Ibr o the r s s tuden t s 
w h o g a t h e r the next day for Sec- \ o u 
at the I 'ole. As a result of this, t he 
s tuden t s a re able to p r a y specifically 
for the t eenage r s w h o a re p r e p a r i n g 
lo ])ar t icipate in the- event . 
Mc-mbc-rs of the S tuden t ( J o w r i i -
m e n t Associat ion (S( iA), ( l a m p u s 
Praise Hand , Resident Assistants 
(RAs) a n d S|)iriiiial l.ife Di rec to r s 
Mmwr- Us 
^ immjq 
m 
I f 
I ' R A Y K R 
j O E I . C ; o 1 > ; m , \ . \ | P r o M o I i o . V A I . I'l hUCiATIO.NS 
Two t h o u s a n d s tuden t s g a i h c r t o g e t h e r to | ) ray for the! na t i on . 
(SLl).s), a l o n g with m a n y o the r s , 
h e l p e d g r o u p s tuden t s toge ther , of-
lerecl n p p raye r s a n d led in a t ime 
ol" vvorshi|). 
" H e i n g that it'.> a s tuden t led c a m -
| )a ign, we try lo keep it s l i ident led at 
I . iberty," Mil ler said. 
S l . l i s ollicially h a d the job of 
h o l d i n g u p signs wi th the n a m e s of 
s tates a n d coun t r i e s on t h e m as sUi-
d e n l s b e g a n to a r r ive al t he even t . 
S t u d e n t s were e n c o i i r a g e d lo g a t h -
e r a n d p r a y with o t h e r s f r o m ihe i r 
h o m e stales a n d coun t r i e s . 
'"I 'his is a g rea t o p p o r t u n i t y for 
s t uden t s lo gel t o g e t h e r wi th slii-
d e n t s f r o m the i r s la te a n d be un i t ed 
in i)rayer over wha t ' s g o i n g o n at 
h o m e , " jnii ior Alicia St. C la i r said. 
T h e evening ' s a g e n d a i n c l u d e d 
p raye r s led by SCiA Pres ident Clody 
Xhiy, S I . l ) K a y l a Rawls , S ( ; A Al-
t o r n e y {u-nera l M a r k Sim]).son, R A 
N o a h R a d t k e a n d several o the rs . 
The p r a y e r topics focused s])ecili-
cally o n the g o v e r n m e n t , coaches . 
a th le tes , t eachers , a d m i n i s t r a t i o n , 
y o u t h pas to r s a n d the ])artici]3ants 
of Sec You at d ie Pole. 
" S e e You at the Pole is a big dea l . 
T h i s is a w a y that we c a n .spur the 
s t uden t s o n in the i r f a i th , " sen io r 
M e g a n U e n t said. 
S t u d e n t s p r a y e d ind i \ i dua l ly a n d 
in smal l g roups , as well as wi th t he 
s t uden t s l e a d i n g the prayers . 
As the even ing c a m e to a close, Dr. 
T o d d Clampo, the vice p res iden t of 
S t u d e n t Ix-adership , addre.ssed the 
s tuden ts . H e e n c o u r a g e d t h e m lo 
c o n t i n u e to | ) ray for s t rong l eaders 
to rise u p in the schools a n d to be a 
wi tness to the i r fellow s tudents . Ac-
c o r d i n g to Clam|)o, a p p r o x i m a l c l y 
2,()()0 I . iber ty s tuden t s p a r t i c i p a t e d 
in Liber ty ' s See Yon al the Pole this 
year. 
" W e were very e n c o u r a g e d to see 
all those kids c o m e out totally o n 
the i r o w n to pray," C a m p o said. 
Laird is a news reporter. 
College Republicans hold elections 
On-campus political club transitions to new leadership 
Tahi tha C a s s i d y 
'IVassidy'rt liluTly.rdii 
Reliiiciuisliiiig his title of c h a i r m a n 
Ibr the ( lol lege Re | )ubl icans at I j b -
erly Uni\'ersity, Z a c h M a r t i n led his 
final mee t ing on election night Ibr the 
iinonicial c liib, I'liursday, Sejjt . 2!). 
Mleclions, accord ing lo M a r t i n , 
arc- general ly held in Apri l . I Iowe\er , 
with a job oiler f rom Sena to r Steve 
N e w m a n , Mar t i n said he needed lo 
s tep clown a n d give o thers a c h a n c e 
to show their leadership ])c)tential be-
Ibre presidential elections "snuck ii|)" 
o n c-ver\ bocly 
I'liis unexpec ted event .saw the 
election of l i \e individuals in leader-
ship posit ions within the ( lol lege Re-
publ icans at Liberty L'niversily, m o r e 
c o m m o n l y known as ( I R L l ' . Hveiy 
c ancliclate ran unopposed . 
•'It's a huge c o m p l i m e n t lo the 
leaders a n d the people thai a re in 
this r o o m when o the r | )eople a re not 
r u n n i n g against anyone , " M a r t i n 
said. "Because what that says is that 
people . . . know they 're c o m p e t e n t 
e n o u g h lo run the- o rgan iza t ion . " 
Accord ing to M a r t i n , two individu-
als were inili.ilK' r u n n i n g against o th -
ers, but because of fr iendships, the 
c urrent ollicers' o p p o n e n t s s t epped 
clown. 
N a t h a n Lowmas te r did not receive 
ihe news that he was the only cand i -
date c a m p a i g n i n g for t reasurer until 
a l ter I he elec lion linishcd. 
r . M i m i . v C , V S S I I ) Y | I J H K R I T C H / V M H O N 
PASSINC; ITIH ' I ' O R C l 1 F o r m e r Collc-ge Re in ib l i cans C h a i r m a n Z a c h 
M a r t i n (far left) jjo.ses wi th the g r o u p ' s n e w leaders . 
The live m e m b e r s elected to lead-
ershi |) positions, acco rd ing to the 
C R l . U website, were Krist in H a n d v 
as c h a i r m a n , ' I 'om Ot l i as first \ i c e 
c h a i r m a n , Ca ro l ine Biggs as sc-cond 
vice c h a i r m a n , Nicole Danie l as ex-
ecutive .secretaiy a n d N a t h a n l / m -
mas te r as treasurer. 
A total of -11 |)ec)ple showed u p lo 
the election, but only those w h o have 
been m e m b e r s for o n e c a l e n d a r week 
or m o r e were eligible lo sole . 
I 'he C R L U general ly boasts m e e t -
ings lilled with a n y w h e r e be tween 
a n d 1,')() people , M a r t i n .said. ' I 'he 
t ime the m e e t i n g is held, how m u c h 
h o m e w o r k cer ta in m e m b e r s h a \ e 
a n d e \ e n if .something like Col lege 
For A W e e k e n d is in town all con-
t r ibute lo the a t t e n d a n c e n u m b e r s , 
he said. 
S])eaking on the new leadersh ip 
get t ing read) ' lo take o w r , M a i l i n 
said he was ve iy h a p p y to be t u r n i n g 
it ox er to c o m p e t e n t individuals. 
" They b r ing a lot of expe i i ence 
to the table in ve iy di lferent fields," 
M a r t i n said. 
Cassidy is a news reporter. 
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O N H O L D Ci ty C o u n c i l d e n i e d G L T C ' s r e q u e s t for 
f inanc ia l hel | ) unt i l the c o m p a n y cou ld s h o w h o w the 
monc:y w o u l d b e used . 
City council 
confronts bus 
company 
GLTC asked to prove 
$100,000 funding request 
Tola A d a m s o n - O l a o t a n 
Aoadainsonolaotan(&;l ib-
erty.edu 
M e r the G r e a t e r 
Lynchbui-g Trans i t C o m -
j jany ( G L T C ) exjjressed 
its n e e d for f inancial help, 
C i ty Counc i l m e t Sept . 
27 to re\-iew its reques t of 
5100 ,000 . By the e n d of 
t he mee t ing , ( j L T C d id 
no t lea\'e with money, but 
wi th a h u g e ass ignment . 
Before the Ci ty C o u n -
cil could - m a k e a deci-
sion o n w h e t h e r o r not 
to give G L T C S I 0 0 , 0 0 0 , 
t he counci l asked the bus 
c o m p a n y to p r o \ e that it 
c l e s e n e d the fluids. 
"I t is dillicult w h e n 
( J L T C c o m e s to Ci ty 
C o u n c i l a n d says it needs 
S I 0 0 , 0 0 0 to ba l ancc the 
b o o k s . . . , " C o u n c i l m a n 
M i c h a e l Gillet te said at 
the meet ing. "I t 's ver)- dif-
ficult to lake that seriously, 
becaiuse this is not the lirst 
t ime tha t y'all have asked 
for this." 
First , Ci ty Counc i l asked 
the ( i L T C to not cut any-
m o r e bus routes in the next 
two week-s a n d asked t h e m 
to give a r epor t of w h a t the 
5 1 0 0 , 0 0 0 would be used 
for, as well as quar te r ly re-
por t s tha t showed ( J L T C ' s 
s tn ic tu ra l deficit o\ 'er t ime, 
a l o n g wi th its most recent 
aud i t . 
T h e c o m p a n y was also 
asked to de f ine w h a t would 
h a p p e n if the f u n d s were 
d e n i e d . 
Pr ior to the meet ing, 
G L T C h a d a l ready 
m a d e s o m e budge t cuts. 
A c c o r d i n g lo t he G L T C 
B o a r d of Directors , they 
h a w a l ready cut s o m e 
adminis t ra t is 'e spend ing 
a n d h a w e n d e d the night 
bus s e n i c e a n h o u r ear ly 
O t h e r changes include 
increas ing the m o n t h l y bus 
pass f r o m S45 to S60 a n d 
ra is ing the pr ice of a single 
ticket f r o m S I . 5 0 to $2. 
W h e n bus passengers 
h e a r d of the changes , they 
col lected 6 0 s ignatures 
for a pe t i t ion asking Ci ty 
C!ouncil for finiuicial help. 
A m e m b e r of G L T C ' s 
c u s t o m e r acKisoi")' c o m -
mit tee , S h a r o n Slaughter , 
a t t e n d e d T u e s d a y ' s m e e t -
ing in hope.s of convinc-
ing counc i l to cons ide r t he 
request . 
" T h e y (passengers) rely 
on transi t to go to jobs , 
school, doc to r ' s a p p o i n t -
m e n t s a n d s h o p p i n g , " 
S l augh te r said. " M a n y of 
the passengers have chil-
d r e n tha t n e e d to be t aken 
to daycare . For some , t r an -
sit is the i r on ly o p t i o n . " 
O n c e G L T C proves tha t 
it desen-es t he 5 1 0 0 , 0 0 0 , 
Gillet te said h e will b e in 
favor of g r a n t i n g the re-
cjuest. 
" I a m absolu te ly in favor 
of t he idea tha t w e n e e d to 
suppo r t G L T C , " Gil let te 
said. " W e n e e d to m a k e 
G L T C work a n d w e n e e d 
to f ind a w a y over t he l ong 
haul , no t j u s t this physicid 
year, hu t over the l ong l u n 
to m a k e G L T C a n elVec-
tive a n d ellicaent p r o g n u i i . 
A n d I trtily cJon't d i ink tha t 
could h a p p e n wi t l ipyt , sub-
s idy . " - - -
O n the o t h e r h a n d . 
C o u n c i l m a n H . G a r y is 
o l l ended tha t s o m e of 
the bus c o m p a n y ' s b o a r d 
m e m b e r s sugges ted d ia t 
the city is Qiiling a t its re-
sponsibili ty to f u n d G L T C . 
Clary q u o t e d M a t t h e w 7:3 
to express his d i s appo in t -
m e n t . 
" W h y d o you look at 
the speck of sawdus t in 
you r b ro the r ' s eye a n d pay 
no a t t en t ion to tlie p l ank in 
) o u r o\Mi eye?" G a r y said. 
"I will not vote to s u p p o r t 
add i t iona l f u n d i n g . " 
T h e G L T C bus c h a n g e s 
will no t i m p a c t Liber ty 
s tuden ts as m u c h as o t h e r 
L y n c h b u r g riders. 
N igh t sei-sice e n d s a n 
h o u r earlier. S t u d e n t pas -
sengers tha t n e e d to go ofT 
c a m p u s will have to d o so 
be fore 9 p . m . 
However , a c c o r d i n g to 
T i m Spencer , t he direc-
tor of l i b e r t y Trans i t , as 
long as s tuden t s have the i r 
F l a m e s pass, they will still 
be able to b o a r d the bus for 
" f r e e " a n d will no t be af-
fected by the fa re increase. 
A d a m s o n - O l a o t a n 
is a news reporter. 
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CUCCINELLI continued from A1 
Cuccini ' l l i to ld tlic .students tha t tlic 
U n i t e d S ta t e s ' sys t em of cliecks a n d ba l -
a n c e s e s t ab l i shed b y t he C o n s t i t u t i o n obli-
ga t e s s ta tes t o d e f e n d aga ins t ONcrreaches 
by t he Federa l G o \ e r n r n e n t . 
" W h e n y o u h a \ e a Federa l G o v e r n -
m e n t — as w e d o — tha t is so aggressively 
p u s h i n g b e y o n d t he l imits of t he law a n d 
t he C o n s t i t u t i o n , t h e n it is t he s ta tes that 
a r e e x p e c t e d to s t ep u}3 a n d re ign in that 
Federa l G o \ r r n m e n t , " h e said. 
R e f e r e n c i n g t h e Federal is t Papers , C u c -
cinelli sa id tliat J a m e s M a d i s o n was "\er>-
c l e a r " in N o . 51 tha t b o t h g o v e r n m e n t s 
f ede ra l a n d s ta te w o u l d " c o n t r o l 
o n e a n o t h e r " 
" W h a t w e ' r e d o i n g in the A t t o r n e y 
G e n e r a l ' s O f f i c e of Vi rg in ia is exact ly 
w h a t t he F o u n d e r s e n \ i s i o n e d tha t the 
states w o u l d d o w h e n the Federa l G o v e r n -
m e n t overs tc] ) ix 'd its b o u n d a r i e s , " h e said. 
Cucc ine l l i m e n t i o n e d several c u r r e n t 
lawsuits his of l ice is e n g a g e d in , i nc lud ing 
the H e a l t h c a r e lawsui t a n d cases aga ins t 
the F n \ i r o n m e n t a l P ro t ec t ion A g e n c y 
(EPA) a n d N a t i o n a l L i b o r Re la t ions 
B o a r d ( N L R B ) . The FPA, w h i c h C u c c i -
nelli ca l led t h e F m ] ) l o y m e n t F r e \ e n t i o n 
Agency, c l a i m e d tha t c a r b o n m o n o x i d e 
a n d five o t h e r g r e e n h o u s e gases a r e suf-
f iciently d a n g e r o u s to h u m a n hea l th a n d 
tha t t h e a g e n c y s h o u l d r egu la t e t h e m . 
T h e N I . R B ca.se is in re.sponse to t he 
b o a r d c i t ing B o e i n g for " u n f a i r l a b o r 
p r a c t i c e s " for m o v i n g a i rc ra f t m a n u f a c -
t u r i n g f r o m its u n i o n i z e d p l an t in W a s h -
i n g t o n S t a t e to a n o n - u n i o n p l an t in S o u t h 
C a r o l i n a . 
" T h i s h a s n e v e r h a p p e n e d b e f o r e , " 
Cucc ine l l i sa id . " N o t even in C o l o n i a l 
d a y s d i d K i n g ( J e o r g c III a n d t h e Par l ia-
m e n t t r \ ' to exerc ise t he a m o u n t of p o w e r 
o u r o w n Federa l G o \ e r n m e n t is exerc is ing 
"When you have a 
Federal Government 
— as we do — that is so 
aggressively pushing 
beyond the limits of 
the law and the Con-
stitution, then it is the 
states that are expected 
to step up and reign in 
that Federal 
Government." 
right now. T h i s is f ede ra l i sm in a c t i o n . " 
Cucc ine l l i sa id h e a n d m a n y o t h e r a t -
t o rneys g e n e r a l ac ross t h e c o u n t i y a r e 
c o m m i t t e d to " s t a n d i n g o n t he wal l s" a n d 
d e f e n d i n g a g a i n s t sucii oNcrreaches by the 
Federa l ( i o x ' e r n m e n t . 
" T h e g o \ - e r n m e n t is t h e bigge.st l aw-
b r e a k e r of t h e m all, a n d t he C o n s t i t u t i o n 
is t he d o c u m e n t t h a t g o v e r n s t he g o v e r n -
m e n t , " h e sa id , " h is t ha t C o n s t i t u t i o n , 
by its s t r u c t u r e , t ha t expec t s s o m e o n e in 
m y role in t h e C o m m o n w e a l t h to ste]) 
f o r w a r d a n d c h e c k t he Federa l C J o w r n -
m e n t ' s e x e n i s e of a u t h o r i t y it d o e s no t 
ha%e." 
Cucc ine l l i e x p e c t s t he cases agains t 
b o t h t he H e a l t h c a r e Bill a n d the F P A to 
b e d e c i d e d by t h e S u p r e m e C o u r t at t he 
e n d of the i r session in J u n e 2 0 1 2 . H e 
r e m a i n s " c a u t i o u s l y op t imi s t i c " tha t t he 
c o u r t will d e c i d e in fa\-or of t he state, at 
least wi th r e g a r d t o t h e H e a l t h c a r e Bill's 
incli\-idual m a n d a t e . 
Adams is the web editor. 
Plastic people on the move 
BEN Liv-SIIIY | L IBKRIT CH-VMI'IO.S 
C A M P U S I N V A S I O N - - Visua l C o m m u n i c a t i o n A r t ( V C A R ) s t u d e n t s f r o m P r o f 
T o d d S m i t h ' s s c u l p t u r e class c r e a t e d p e o p l e o u t o f p las t i c a n d set t h e m u]) o n t he 
s e c o n d a n d t h i r d f l oo r of D e M o s s H a l l o n M o n . , O c t . 3. T h i s is a n a n n u a l p r o j e c t 
a n d , usually, t h e ])lastic p e o p l e a r e p u t o u t in t he c o u r t y a r d b e h i n d UeMo.ss . H o w e v e r , 
a c c o r d i n g t o s t u d e n t s , t h e s c u l p t u r e s h a d t o b e m o v e d i n d o o r s b e c a u s e o f c o n s t r u c -
t ion in t h e c o u r t y a r d . A c c o r d i n g to R y a n Loucks , a s e n i o r f r o m the class, t he m a t e r i a l s 
u s e d fo r t h e s cu lp tu re s , s u c h as c h i c k e n svire, p las t ic w r a p a n d n e w s p a j j e r s tuf l ing , a r e 
r e a d i l y access ib le to s t u d e n t s , m a k i n g th is p r o j e c t " a rea l ly ea.sy w a y to d o t h e w h o l e 
h u m a n f o r m . " 
Light Medical, Inc. 
I' ' 1 
Pamily Medical Care 
christian Values 
illnesses, Injuries, Physicals 
Occupiational Health 
Green Collection on display 
Students and community members gather to 
view ancient biblical manuscripts, artifacts 
R R N I BIIIIIV | IJ I IKRIV C M A M I ' I N S 
K J B X'isitors o b s e n e t h e ( J r e e n C o l l e c t i o n at L ibe r ty ' s A n ( J a l l e n . A c c o r d i n g to 
t he L i b e r t y N e w s O f l i c e , " T h e dis])lay f ea tu r e s .55 i t ems , i n c l u d i n g a n o r ig ina l Mil 1 
K i n g j a m e s Bible , a l ea f f r o m the ( n i t e n b e r g Bible, a 1 5 l l i - c e n t u i y ( J e i n i a n Bible 
wi th h a n d - c o l o r e d w o o d c u t s a n d m a n y diiVerent pi i n t e d e d i t i o n s of t h e Bil)le in 
Lng l i sh b e f o r e t h e i i u r o d u c t i o n of t he K i n g j a m e s \ e r s i o n . " T h e exh ib i t t ook p l a c e 
T h u r s . , S e p t . 29 , t h r o u g h Sa t . , O c t . 2 , a n d w a s j iar t of Li i ie r ty ' s C o n f e r e n c e of t h e 
Q i i a t e r c e n t e n n i a l A n n i v e r s a r y of t h e K i n g j a m e s Bible. 
Rtrm Hiiihvl IJiiKRiY CILVMIMON 
Sounds of Liberty in Florida 
Liberty University music group performs 
before Republican debate in Orlando 
J o y K o g e r 
jkof;er(a lihiTty.cclu 
S o u n d s o f L i b e r t y p e r f o r m e d in O r -
l a n d o , F la . , at a p r e - d e b a t e i )ar ty for t h e 
G O P i^res ident ia l d e b a t e o n S e p t . 22 . 
T h e p r e - d e b a t e ] )ar ty w a s c o x e r e d a n d 
h o s t e d by Fox N e w s a n d t he F l o r i d a R e -
p u b l i c a n P a r t y a n d w a s s p o n s o r e d by t h e 
Fa i th a n d F r e e d o m C o a l i t i o n . 
T h e Fa i th a n d F r e e d o m C o a l i t i o n ' s 
mis s ions s t a t e m e n t says, " W e l)elieve t h a t 
t h e g r e a t n e s s o f A m e r i c a lies no t in t h e 
f e d e r a l g o v e r n m e n t b u t in t he c h a r a c t e r 
of o u r j j eop le - t he s i m p l e v i r tues o f 
f a i th , h a r d w o r k , m a r i i a g e , fani i l ) ; p e r -
sona l r e spons ib i l i t y a n d l i e lp ing t h e least 
a m o n g us. If w e lose s ight of t l iese va l -
ues, A m e r i c a will c ea se tt) b e g r e a t . " 
The R e ] ) u b l i c a n d e b a t e was a \ a i l -
ab le o n Live Blog t h r o u g h I'bx N e w s . 
T h e n i n e pa r t i c i ] ) an t s i n c l u d e d M i c h e l e 
B a c h m a n n , H e r m a n C a i n , N e w t ( J i n -
g r i c h , J o n H u n t s m a n , ( J a i y J o h n s o n , 
R o n Pau l , R i c k Perry, M i t t R o n m e y a n d 
R i c k S a n t o r u m . 
S o u n d s of L i b e r t y p e r f o r m e d in b e -
t w e e n e a c h c a n d i d a t e ' s s p e e c h , ] ) resenl-
i ng seven s o n g s to ta l , f o r t h e p r e s iden t i a l 
c a n d i d a t e s , |K)li t icians a n d d ign i t a r i e s . 
S o u n d s of L i b e r t y is a t r ave l ing n i i n -
is t iy t e a m c r e a t e d t h r o u g h L ibe r ty U n i -
vers i ty This m u s i c a l g r o u p is m a d e u p 
o f six \ ()cal is ts , a f ive-p iece b a n d a n d a n 
a u d i ( j t e c h n i c i a n . They t r a w l to v a r i o u s 
c h u r c h e s a n d o r g a n i z a t i o n a l even t s in 
A m e r i c a . 
" I t ' s sucii a n i n c r e d i b l e o | )po i tun i ty to 
j je r fc j rm for j i r e s iden t i a l c a n d i d a t e s a n d 
to b e a b l e to r e | ) r e sen t Jesus C h r i s t a n d 
Li i ier ty Un ive r s i t y , " l ead s inge r L o r e n z o 
J a c k s o n sa id o n P R W e b . 
D i r e c t o r of M i n i s t r ) ' Teams at L i b e r t y 
Sco t t B u l l m a n sa id in a n i n t e n i e w f r o m 
P R W e l j t ha t h e is e x c i t e d a b o u t this oj)-
p o r t u n i t y t o g a i n n a t i o n a l e .xposure for 
L ibe r ty Univers i ty . 
Koger is a news reporter 
Restaurant & Reception Hall 
fjS(f/ty//e/A' * (nnioemnnefi • ^atnihj Jhy/e ^Ainitu^ 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Deck 
picturesque PondJ 
[50-250 person capacity 
10 Minutes from Lynchburg on Route 460 East 
OPINION OCTOBER 4, 2011 
11 ( ; \ v o l d i s ( ) u r t r a n s l a t i o n ? 
G S J " o j , 
RRJ.. 
K i . \ ( ; . ) A M i ; s Hi i5 i , i : 
S i o c K KX(:IIAN(;K | AI.KXA.NDKR 
A l i tnc lcss |)ii-cc ol ' I^iiglisli ( i i l t i i r c a n d l i iston, ' 
KJV Bible turns 400 
Reasons why the King James Bible reigns supreme 
A m l r f w f i i i l a 
jii^iila a litiiTty.i'clu Re g a r d l e s s (il y o u r Icc l ings lo r a l)()<)k l l ial p r e d a t e s m o s t c o u i i t r i e s , l l ic p o w e r , a( < u r a i y, a n d h e a u l y o f 
l i ie R i n g j a i n c s Hihie is w(( r lhy ol a d t n i r a -
l i du . I A C M l i ie \ e w ^ 'ork Ti iues p r a i s e d 
t h e ( n c i - w l i e l n i i n g i i i l l uence lliat l i ic K J H 
l i ad (III i ioi jiisi A m e r i c a a n d I jngl is l i 
s p e a k e r s , b u t o n (he w o r l d a s a w h o l e . 
'•^'oii c a t i n o i s u n \ y l l ie r i i i i e s ol" ( this 
i x iok .. . w i t h o u t r e a l i z i n g il iat y o u a r e b e -
i n g g i \ ( ' n a g l i m p s e o f a c u l t u r e ' s b i r t h , " 
I ' .dvvard Ro t l i s i e i i i sa id in his a r t i c l e e n -
l i t ied " 4 0 0 ^ e a r s ( ) i d a n d A g e l e s s . " 
W' i i en t h e ed i c t fo r a n ol l ic ia l Hii)le w a s 
g i v e n in H)()4, il c a m e al a t i m e w h e n t h e 
I l u i r c h w a s r i le w i t h I'aise d o c t r i n e a n d 
r e l i g i o u s h y i ) o e n s y 
K i n g J a m e s c a l l e d "The value of having the Word 
t o g e t h e r o f t h e of God ln your language isprice-
m e n t , t h e m o r e a c c u r a t e it will b e i i e c a u s e 
o f c l o s e r | ) r o x i m i t y to t h e e v e n t s r e c o r d e d 
in t h e Sc r i | ) t u r e s . 
O b v i o u s l y , t h e r e a r e ho l e s in t h i s m e t h -
o d . N e i t h e r o n e c a n b e p e r f e c t , o f c o u r s e , 
b u t wel l , t h e m e t h o d s s p e a k f o r t h e m -
selves , t o b e h o n e s t . 
" W e h a v e .'lad t o s t u d y th i s g r e a t V e r -
s i o n c a r e f u l l y a n d minu te ly , l ine b y l ine ; 
a n d I h e l o n g e r w e i iave b e e n e n g a g e d 
u p o n it t h e m o r e w e h a v e l e a r n e d t o a d -
m i r e its s impl ic i ty , its d igni ty , its p o w e r , i ts 
h a p ] ) y t u r n s o f e x | ) r e s s i o n , its g e n e r a l a c -
c u r a c y , a n d , w e m u s t n o t fail t o a d d , t h e 
m u s i c o f its c a d e n c e s a n d t h e fe l ic i t i es o f 
its r h y t h m , " t h e .scholars t ha t d e v e l o p e d 
t h e Kng l i sh R e \ i s e d V e r s i o n s a i d o f t h e 
K J B in t h e j j i e f a c e o f t h e i r t r a n s l a t i o n . 
" S t u d e n t s s h o u l d c a r e a b o u t r e a d i n g 
a n d w r i t i n g b e c a u s e 
( J o d g a v e u s H i s 
r e \ ' e l a t i on in w o r d s . 
m o s t pro l i l i i sc l ioi- less, and we don't appreciate that in h is tory . T h e K J H 
irs o f his d a y t o l ie- nearly enough," Smith said. w a s u s e d by ( J o d in 
a p o w e r f u l w a y f o r 
e \ a n g e l i s m a n d C h r i s t i a n g r o w t h , h ' s p a r t 
o f o u r h e r i t a g e a s C i i r i s t i an s , b e c a u s e it. 
w a s t h e d o m i n a n t I r a n s l a t i o n so l o n g , b i i f ' 
a l s o b e c a u s e o f t h e i n l l u e n c e it h a d o n t h e 
I'^nglish l a n g u a g e , " S m i t h s a id . 
T h e R e f o r m a t i o n w a s a ] ) e r iod o f g r e a t 
u p h e a v a l t h r o u g h o u t E u r o p e as a d e e p , 
i n s a t i a b l e u r g e to r e a d CJocfs W o r d .swept 
a c r o s s t h e c o n t i n e n t . I ' h e ab i l i ty o f e v e i y 
m a n to r e a d t h e Bible fo r h i m s e l f n o t o n l y 
b e c a m e t h e g o a l o f e d u c a t i o n , b u t a l s o 
t h e m a r k o f a n i n t e l l e c tua l . L ike L u t h e r ' s 
( ; t r m a n Bii)le d e v e l o p e d C i e r m a n c u l -
t u r e , so d i d t h e K.JB g r e a t l y a i d in t h e d e -
v e l o p m e n t o l Engl i s i i r e l i g ion , e d u c a t i o n 
a n d l i l e r a l i n e . 
" I ' h e \ a l u e o f h a v i n g t h e W o r d o f ( J o d 
in \ -our l a n g u a g e is j j i ice less , a n d w e d o n ' t 
a p p r e c i a t e t ha t n e a d y e n o u g h , " S m i t h 
s a i d . 
r i u ' g r e a t t r a n s l a t i o n d e b a t e c o n t i n u e s 
t in in the t ) log ica l c i rc les , r e g a r d l e s s o f 
t h e c e l e l ) r a t i o n f o r t h e K J B . Bu t e \ e n in 
t h o s e c i rc les , t h e res | )ec t fo r w h a t t h e K i n g 
J a m e s Bib le a c c o m p l i s h e d b o t h a t t h e 
l i m e o f ])ul)licati()ii a n d in t h e c e n t u r i e s 
s i n c e r e m a i n s u n d i s p u t e d . 
.And as Dr. S m i t h n o t e d , " T h a t , in i tself , 
is w o r l i i ) ' o f a c e l e b r a t i o n a m o n g C h r i s -
l i a n s . " 
gill w o r k o n a n e w 
Bib le , o n e tha t w o u l d !»• m o r e a( l u r a l e l y 
l i a n s l a l e d i i i lo l l ie I j ig l i s l i l a n g u a g e t h a n 
.uiy be l t ) r e it. 
I ' s i n g t h e o r i g i n a l l e x l u s r e ce i ) l u s 
L a t i n loi- " r e c e i \ c ( l le.xls" i h e s e m e n 
w e r e g ixc i i l i ie m o n u n i e n l a l task o f g a l h -
f i i i i g e \ ' e i y o r i g i n a l d o c u i n e n t t h e y c o u l d 
f i n d , i r a i i s l a t i n g ihe i i i a n d t h e n s i l l i ng 
i h m i i g i i d i e l e n s o f t h o u s a n d s o f i i a i id -
w i i t l e n p a g e s a n d c o m p i l i n g il i n t o a s in-
g le i in i l i ed eiil i ty. 
" T h e K i n g J a m e s Bible w a s c o m p i l e d 
iiy u s i n g a ' m a j o i i l y l e s t , " ' D i r e c t o r o f 
L i l x ' i i y ' s ( I r a d u a t e I ' r o g r a i n in i l i s l o r y 
a n d a m e m b e r ol o n e ol i h e c o i n i n i l -
lees h e a d i n g u | ) t h e R J B ( ^ u a l e r c e n l e n -
liial ( l o n f e r e i u f Dr. S a m u e l S m i t h s a id . 
" I l w o u l d b e like il 1 gol l o g e l h e r a c lass 
o f r)th g r a d e r s . m d h a d i h e m w r i t e d o w n 
wl ia i I s a i d v e r b a l i m . I ' l ien , in .lO y e a r s , 
w h e n s o m e o n e w a n t e d to k n o w w h a t 1 
li.id s a id , l h e \ w o u l d g o lo t h e o r i g i n a l 
d o i i i i nen l s , B\ r e a d i n g a n d c o m p a r i n g 
i h e m t o e a c h o t h e r , t h e p e r s o n w o u l d b e 
a b l e lo u n d e r s t a n d w lial I h . id sa id a l m o s t 
to t h e l e t l e r . " 
. \ i u l t h i s is w h a t g a \ f t h e K J B its u n -
p a r a l l e l e d a c c u i a t ) . I ' , \en in t h e p.isi 100 
y e a r s , o n l y a l i a i id iu l o f o i h e r Bibles h a \ e 
u s e d ll ie s a m e m e t h o d . The o t h e r s o l i e i i 
t u r n lo w h a t a r e c a l l e d i he " A l e x a n d r a 
l e x i s " a c o l l e c t i o n o f o l d e r lex is 
will) t h e d e i i s ion t ha t t he o l d e r t h e d o i ii-
City Responds to Concerns 
About LU Polling Place 
G U L A i s a n o p i n i o n e d i t o r . 
Editor's nnU: The Champion received thu 
Utter in response to Chancellor Falwell's let-
ter to the Lynchburg City Council asking what 
could he dune to solve the Heritage Elementaiy 
precinct overcrowding issue before the Novem-
ber elections. 
T h e C h a n c e l l o r r e c e n t l y s e n t t h e 
m e m b e r s o f C i t y C o u n c i l a n e m a i l 
c o n c e r n i n g t h e c r e a t i o n o f a n e w 
v o t i n g p r e c i n c t a n d p o l l i n g p l a c e f o r 
l i b e r t y U n i v e r s i t y v o t e r s . I h a v e b e e n 
a s k e d t o re .spond o n b e h a l f o f t h e City. 
T h e C h a n c e l l o r ' s e m a i l r e q u e s t e d t h a t 
C i t y C o u n c i l g o . ahead a n d c r e a t e t h e 
n e w p r e c i n c t a n d p o l l i n g p l a c e p r i o r t o 
t h e u p c o m i n g Nov. 11 e l ec r i ons . 
T h e c r e a t i o n o f a n e w p r e c i n c t <Uid 
p o l l i n g p l a c e r e q u i r e s tJie p r i o r a p -
p n ) v a l o f t he J u s t i c e D e p a r t m e n t . T h e 
V i r g i n i a D i \ i s i o n o f L<,'gislative S e r -
v ices ' " G u i d e t o Ix ica l R e d i s t r i c t i n g f o r 
2 0 1 1 " d i a t w a s c r e a t e d t o assist l oca l 
g o v e r n m e n t s in t l ie r e d i s t r i c t i n g p r o c e s s 
speci f ica l ly advi.ses t h a t " E v e r y r ed i s -
t r i c t i ng o r d i n a n c e , p r e c i n c t o r d i n a n c e 
a n d c h a n g e in p o l l i n g p l a c e s m u s t b e 
p r e c l e a r e d b e f o r e it c a n b e i m p l e m e n t -
e d o r u s e d t o c o n d u c t e l e c t i o n s . " I t is 
n o t poss ib le f o r C i t y C o u n c i l t o c r e a t e a 
n e w p r e c u i c t a n d p o l l i n g p l a c e f o r L i b -
e r t y U n i v e r s i t y v o t e r s w i t h o u t t h e p r i o r 
a p p r o v a l o f t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t . 
I n a d d i t i o n t o a p p r o v a l b y t l i e J u s t i c e 
D e p a r t m e n t , d i e C o d e o f V i r g i n i a a l so 
i m p o s e s c e r t a i n r e q u i r e m e n t s t h a t m u s t 
b e m e t in o r d e r t o c r e a t e a n e w p r e -
c inc t a n d p o l l i n g p l a c e . T h e s e r e q u i r e -
m e n t s a r e a s fol lows: 
• N o t i c e o f t h e p ropo . sa l t o c r e a t e a 
n e w p r e c i n c t a n d p o l l i n g p l a c e m u s t 
b e p u b l i s h e d i n a loca l n e w s p a p e r o f 
g e n e r a l c i r cu l a t i on f o r t w o succes s ive 
w e e k s p r i o r t o t h e a d o p t i o n o f t h e o r -
d i n a n c e c r e a t i n g t h e n e w p r e c i n c t a n d 
. p o l l i n g p l a c e (§24 .2-306(A. ) , C o d e o f 
Vi rg in ia ) . 
• C h a n g < ^ i n loca l e l e c t i o n p r e c i n c t s 
a n d p o l l i n g p l a c e s m u s t b e e n a c t e d 6 0 
o r m o r e d a y s b e f o r e a n e l e c t i o n (§24.2-
306(A.) , C o d e o f V i r g i n i a ) . 
• P r e c l e a r a n c e a p p r o v a l m u s t b e r e -
c e i v e d f r o m t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t a t 
leas t 3 0 d a y s b e f o r e a n e l e c t i o n (§24.2-
313(A.) , C o d e o f V i rg in i a ) . 
• T h e r e g i s t r a r m u s t m a i l n o t i c e o f a 
p r e c i n c t a n d p o l l i n g c h a n g e t o a n y vo t -
e rs i m p a c t e d b y t h e c h a n g e a t l eas t 15 
d a y s b e f o r e a n e l e c t i o n (§ 2 4 . 2 - 3 0 6 ( 3 . ) , 
C o d e o f V i i ^ n i a ) . 
G i v e n t h e time r e q u i r e m e n t s o f t h e 
V i r g i n i a C o d e a n d d i e time t l ia t is 
n e e d e d fo r p r e c l e a r a n c e a p p r o v a l b y 
t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t ( t h e J u s t i c e D e -
p a r t m e n t h a s 6 0 d a y s t o a c t o n a p r e -
c l e a r a n c e reques t ) , it is n o t p o s s i b l e t o 
adve r t i s e tiie p r o p o s e d c r e a t i o n o f t h e 
n e w p r e c i n c t a n d p o l l i n g p l a c e , a d o p t 
t h e n e c e s s a r y o r cUnance , s u b m i t t h e 
o r d i n a n c e to t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t 
fo r p r e c l e a r a n c e a p p r o v a l , r e c e i v e a p -
provi i l f r o m d i e J u s t i c e D e p a r t m e n t 
a n d s e n d t h e n e c e s s a i y n o t i c e s t o t h e 
i m p a c t e d v o t e r s p r i o r t o t h e N o v e m b e r 
2 0 1 1 e lec t ions . 
E a r l y in t h e r e d i s t r i c t i n g p r o c e s s , 
C i t y C o u n c i l u iuu i in iou . s ly a g r e e d to 
s u p p o r t t he c r e a t i o n o f a n e w v o t i n g 
p r e c i n c t a n d p o l l i n g p l a c e f o r l i b e r t y 
U n i v e r s i t y vo te r s . It w a s a l s o t h e c o n -
sensus o f C o u n c i l t h a t <ill t h e o r d i n a n c -
es n e e d e d as a resul t o f t h e r e d i s t r i c t i n g 
p r o c e s s — (i) a d j u s t i n g t h e b o u n d a r i e s 
o f W a r d s 11 a n d I I I (ii) r e l o c a t i n g o n e 
o f W a r d I l l ' s p o l l i n g p l a c e s (iii) a d j u s t -
i n g b o u n d a r i e s t o c o i n c i d e w i t h t h e 
s ta te s e n a t e d is t r ic t s a n d (iv) c r e a t i n g 
a n e w p r e c i n c t a n d p o l l i n g p l a c e f o r 
l i b e r t y U n i v e r s i t y v o t e r s — w o u l d b e 
a d o p t e d a t t h e s a m e t i m e a n d w o u l d b e 
s u b m i t t e d t o t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t a s 
a c o m p r e h e n . s i v e p a c k a g e . C i t y C o u n -
cil a n d stafl" w e r e o f t h e o p i n i o n t h a t 
it w o u l d b e m o r e e f f i c i en t a n d efTective 
t o a sk t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t t o r e v i e w 
a n d a p p r o v e t h e C i t y ' s r e d i s t r i c t i n g 
p l a n as a c o m p l e t e p a c k a g e r a t h e r t h a n 
a s k i n g t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t t o r e -
v i ew a n d a p p r o v e v a r i o u s c o m p o n e n t s 
o f t he p l a n o n a p i e c e m e a l bas i s . 
D u r i n g t h e r e d i s t r i c t i n g d i s c u s s i o n s 
t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e advi .sed t h a t 
it h a d d e v e l o p e d p l a n s f o r t h e H e r i -
t a g e E l e n i e n t a r ) ' S c h o o l P r e c i n c t t o 
h a n d l e t h e a n t i c i p a t e d v o t e r t u r n o u t 
f o r d i e N o v e m b e r 2 0 1 1 e l ec r ions . A s 
a resul t o f t h e s e p l a n s , d i e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e d i d n o t be l i eve t h e t u r n o u t f o r 
t h e N o v e m b e r e l e c t i o n s w o u l d c r e a t e 
a n y s ign i f i can t p r o b l e m s f o r v o t e r s . I t 
w a s a lways p l a n n e d t h a t t h e p r o p o s e d 
r ed i s t r i c t i ng c h i m g e s w o u l d t a k e elTect 
a f t e r t h e N o v e m b e r 2 0 1 1 e l e c t i o n s , b u t 
in time fo r t l ie M a y 2 0 1 2 e l e c t i o n s . 
T h e t i m e t a b l e f o r t h e r e d i s t r i c t i n g 
p r o c e s s w a s s h a r e d w i t h C i t y C o u n c i l 
a n d t h e p u b l i c a n d n o c o n c e r n s w e r e 
r a i sed . T h e p r o p o s e d d e a d l i n e s f o r t h e 
p u b l i c h e a r i n g , d i e a d o p t i o n o f t h e 
n e c e s s a i y o r d i n a n c e a n d t h e s u b m i s -
s ion t o t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t a r e c o n -
.sistent w i t h t h e C i t y ' s p a s t r e d i s t r i c t i n g 
p rac t i ce s . I n fac t , t h e timetable f o r t h e 
r ed i s t r i c t i ng r e q u i r e d b y d i e 2 0 1 0 c e n -
sus is p r o c e e d i n g a t a f a s t e r p a c e t h a n 
s o m e of t h e C i ty ' s p r e v i o u s r e d i s t r i c t -
i n g p l ans . 
I n s u m m a i y , t h e C i t y c a n n o t e s t a b -
lish a n e w v o t i n g p r e c i n c t a n d po l l -
i n g p l a c e f o r l i b e r t y U n i v e r s i t y v o t e r s 
w i t h o u t t h e p i i o r a p p r o v a l o f t h e U n i t -
e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f J u s t i c e . G i v e n 
t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e V i r g i n i a C o d e 
a n d t h e rime a l l o t t e d t o t h e J u s r i c e D e -
p a r t m e n t f o r a p r e c l e a r a n c e rev iew, it is 
n o t poss ib le to c r e a t e t h e n e w p r e c i n c t 
a n d p o l l i n g p l a c e p r i o r t o t h e u p c o m -
i n g N o v e m b e r 2 0 1 1 e l e c t i o n s . A t t h e 
v e r y b e g i n n i n g o f t h e r e d i s t r i c t i n g p r o -
cess tiie C i t y a g r e e d d i a t it w a s a p p r o -
p r i a t e t o c r e a t e a n e w v o t i n g p r e c i n c t 
a n d p o l l i n g p l a c e f o r l i b e r t y U n i v e r s i t y 
v o t e r s a n d t h e r e h a v e b e e n n o d e l a y s 
in t h e c r e a t i o n o f t h e n e w p r e c i n c t 
a n d p o l l i n g p lace . T h e rimetable t l ia t 
w a s d e v e l o p e d a l w a y s p l a n n e d t h a t t h e 
c r e a r i o n o f t h e n e w p r e c i n c t a n d po l l -
i n g p l a c e f o r L i b e r t y U n i v e r s i t y v o t e r s 
w o u l d 1' e i n c l u d e d a s p a r t o f t h e C i t y ' s 
c o m p r e h e n s i v e redistricting s u b m i s s i o n 
t o t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t a n d t h a t all 
o f t h e r ed i s t r i c t i ng c h a n g e s w o u l d t a k e 
efi'ect a f t e r t h e N o v e m b e r 2 0 1 1 e lec-
t ions , b u t in t i m e f o r t h e M a y 2 0 1 2 
e lec t ions . 
W a l t e r C . E r w i n , I I I 
L y n c h b u r g C i t y A t t o r n e y 
O u r f i rs t o r d e r o f b u s i n e s s : po l i t i c s . 
W i t h r e d i s t r i c t i n g d r a m a g n a w i n g a t 
o u r hee l s , it s e e m s t h a t n o o n e r e id ly 
k n o w s w h a t e x -
a c t l y is g o i n g o n . 
W e c o u l d sit a n d 
a r g u e t h e u n f a i r 
t r e a t m e n t o f L i b -
ertv ' Un ive r s i ty , o r 
w e c o u l d e x p l a i n 
in d e t a i l t h e t e a -
% 
1 love fall . 
Kill al t h e C h a i n p i o n o l l i c e is c o m -
p r i s e d o f h e c t i c s c h e d u l e s , h u r r i e d 
e m a i l s , po l i t i c a l b a n t e r , a t h l e t i c s , c u p -
c a k e s a n d ho t c o l f e e . So , like m y s c a t -
t e r e d ])rofe.ssion, th is a r t i c l e is g o i n g t o 
c o v e r t w o t h i n g s w h i c h m a n y w o u l d 
n e v e r m i x b u t 1 f i n d c e r t a i n l y f i t t i n g 
u n d e r t h e c o n t e x t o f fall . T h i n k o f t h i s 
as a b o x o f c h o c o l a t e s t h e r e ' s a l i t t le 
s o m e t h i n g fo r e v e r y o n e . 
s o i l i n g e v e n 
if it is s e e m i n g l y 
H a w e d b e h i n d 
t h e d e l a y in d i e B O L U N G E R 
proce.ss , w h i c h 
will h i n d e r s t u d e n t s f r o m v o t i n g clo.ser 
t o h o m e . 
" E a r l y in t h e r e d i s t r i c t i n g p r o c e s s 
C i t y C o u i i c i l u n a n i m o u s l y a g r e e d t o 
s u p p t i r t t h e c r e a t i o n o f a n e w v o t i n g 
p r e c i n c t a n d j jol l i i ig p l a c e f o r L i b e r t y 
U n i v e r s i t y v o t e r s , " L y n c h b u r g ' s C i t y 
A t t o r n e y W a l t e r E r w i n s a i d in h i s r e -
.s])on.se to t h e C h a n c e l l o r r e g a r d i n g t h e 
t i m e l a p s e in d e c i s i o n . 
W h e r e h a s t h e d r a m a c o m e f r o m ? 
M i s c o m n i u n i c a t i o n . A c c o r d i n g t o E r -
w i n , e v e i y t h i n g is p r o c e e d i n g a s it w a s 
a l w a y s i n t e n d e d . T h e a c c u r a t e t i m e -
l i ne s i m p l y w a s n o t c o m m u n i c a t e d t o 
a d m i n i s t r a t i o n o r t h e s t u d e n t s . 
S o , m a y b e it is m y g r o w l i n g s t o m a c h 
o r m y u n w i l l i n g n e s s t o a r g u e s o m e -
t h i n g t h a t c a n ' t b e w o n , b u t i t s e e m s 
t h a t a p o l l i n g p l a c e will e v e n t u a l l y b e 
g r a n t e d t o l i b e r t y s t u d e n t s — j u s t n o t 
o n o u r t i m e . 
T h e r e f o r e , w e c a n n o w m o v e o n t o 
m y s e c o n d o r d e r o f b u s i n e s s — s o m e -
t h i n g e v e r y co l l ege s t u d e n t c a n a p p r e -
c i a t e : p u m p k i n . 
A s I w a s t r a p p e d b e t w e e n p r e c i n c t 
c h a n g e s a n d po l i t i ca l n o n s e n s e , I s t u m -
b l e d u p o n s o m e t h i n g t h a t s u c c e s s f u l l y 
b r i g h t e n e d m y d a y : m u g c a k e s . 
. \ l t h o u g h I live o f f c a m p u s , s o m e -
t i m e s b a k i n g s o m e t h i n g w a r m a n d d e -
l i c i ous d o e s n ' t a l w a y s fit i n t o n i ) ' b u s y 
s c h e d u l e . S o m e t h i n g fas t a n d e a s y is 
a l w a y s a p lus . 
B e c a u s e fal l is so s y n o n y m o u s w i t h 
p u m p k i n , I p u t a s p i n o n t h e c l a s s i c 
m u g c a k e t o c r e a t e a h e a v e n l y a u t u m n 
oasis . 
O n c a m p u s s t u d e n t s , t h i s is f o r y o u 
t o o . All y o u n e e d is a m i c r o w a v e a n d a 
f e w s i m p l e i n g r e d i e n t s : 
• 1 colVee cup 
• 1 egg 
• 3-3 1 / 2 tablespoons b r o w n s u g a r 
• 1-2 tablespoons i junipkin p u r e e 
• 1 table.spoon but ter 
• 1 / 3 cup Hour 
• 2 teaspoons c ream cheese 
• handfu l of chocolate chips 
M i x all o f t h e i n g r e d i e n t s t o g e t h e r 
in t h e c o i l e e m u g a n d m i c r o w a v e f o r 
2 m i n u t e s o r un t i l m i x t u r e m a i n t a i n s 
a Ciike-like cons i s t ency . T o p w i t h i ce 
c r e a m if y o u a r e f e e l i n g e x t r a b r a v e 
a n d say h e l l o t o fall in a c u p . 
S o , w i t h n i y m u g c a k e i n h a n d , I c a n 
say m y f a v o r i t e s e a s o n h a s a r r i v e d — 
b r i n g o n t h e po l i t i c s a n d p u m p k i n . 
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BACHMANN continued 
You've only h a d the very fore-
taste of wiiat lie has p l a n n e d for 
yoii. D o it all. ( i ive it y o u r all. 
U o n ' t set t le ." 
C h a n c e l l o r Jerr>' Falwell J r . 
said B a e h m a n n ' s t r a d e m a r k is 
" C o u r a g e a n d d e t e r m i n a t i o n " 
in his i n t r o d u c t i o n of her, as he 
expressed his e.xcitement " a b o u t 
has-ing a n o t h e r | ) res ident ia l c a n -
d i d a t e speak at Liberty." 
B a e h m a n n ' s a p p e a r a n c e 
m a r k s the univers i ty ' s fifth presi-
den t i a l c a n d i d a t e to speuk at 
t he school . C a n d i d a t e s H e n n a n 
C a i n , R o n Paul , N e w t CJingrich 
a n d Rick Per r \ ' ha\ 'e xnsited Lib-
er ty hi t h e i jast two years , Falwell 
sa id . T i m C a i n also a p p e a r e d in 
c o n v o c a t i o n as a represen ta t ive 
for Pres iden t O b a m a , he said. 
" S h e s eems to be the o n e tha t 
m o s t (.student.s) m e n t i o n , " Fal-
well said. " H e r b a c k g r o u n d is 
s imi lar to those h e r e at Liberty. 
She ' s o n e of us. H e r tea p a r t y 
pos i t ion is p o p u l a r he re , t oo . " 
Fol lowing the co iu 'oca t ion 
service, B a c h m a n n he ld a press 
c o n f e r e n c e , w h e r e she an.swered 
ques t ions o n key issues c o n c e r n -
ing ]K)lilical policies a t id h e r c an -
d i d a c y 
" T h e first bill t h a i I w o u l d 
s e n d to C o n g r e s s wou ld b e o n e 
to t u r n t he e c o n o m y a r o u n d . 
A n d tha t w o u l d b e d e a l i n g with 
t he T a x C o d e , " B a c h m a n n said. 
" I w a n t to .see us have, po ten t ia l -
ly, t he lowest c o r p o r a t e tax rate. 
I w o u l d like to see tha t , bu t I 
w o u l d n ' t s top there . I wou ld h a w 
a n en t i r e p a c k a g e of j o b c rea t ion 
a n d init iatives tha t w o u l d beg in 
wi th a ze ro p e r c e n t r epa t r i a t ion 
t a x . " 
M o r e t h a n S I . 2 trillion of in-
c o m e tha t is e a r n e d is by A m e r i -
c a n c o r p o r a t i o n s overseas, ac -
c o r d i n g to B a c h m a n n , a d d i n g 
tha t " in I r e l and , there ' s cu r ren t ly 
6 0 0 A m e r i c a n c o m p a n i e s , a n d 
they e m p l o y 100, 0 0 0 peo|3le." 
H e r bill, she said, wou ld b r i n g 
b o t h t he " m o n e y a n d j o b s b a c k 
to t he U n i t e d S ta tes . " 
m 
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R L - H I B I I IBV I L I I M U T Y C I I A M I ' I O N 
' D O N ' T S F ' I T L E ' — B a c h m a n n told s t uden t s tha t ( Jod h a d a ])lan for the i r lives, a n d they shou ldn ' t settle for a n y t h i n g less. 
" W e n e e d to b r i n g t ha t m o n e y 
in a n d lower t he c o r p o r a t e t ax 
ra te b e c a u s e I a m no t will ing to 
jus t ha%'e tha t m o n e y c o m e in to 
t he U n i t e d States . I w a n t t he j o b s 
a n d c o m p a n i e s to c o m e b a c k , " 
B a c h m a n n said. 
B a c h m a n n beheves t ha t in a d -
d i t ion to l ower ing the t ax b u r -
d e n , t he regulator)- b u r d e n inust 
b e d i m i n i s h e d , as " t h e r egu la to ry 
b u r d e n is a p p r o x i m a t e l y S I . 8 
tril l ion a year , " B a c h m a n n said. 
"As I talk to bus iness o w n -
ers a n d j o b c r e a t o r s all across 
A m e r i c a , they tell m e the n u m -
b e r o n e r e a s o n why they a r e no t 
h i r ing is t he r e g u l a t o r y b u r d e n , 
a n d the chief r egu la to ry b u r d e n 
is O b a m a c a r e , " B a c h m a n n said . 
In c o n j u n c t i o n wi th B a e h -
m a n n ' s s t ance o n j o b s , she w a s 
asked to r e s p o n d to P re s iden t 
O b a m a ' s r ecen t j o b s p l an . S h e 
spoke of a j o b c r e a t o r in I o w a 
w h o s u m m e d u]) O b a m a ' s p l a n 
" in o n e f w o r d : Disas te r , " she sa id . 
B a c h m a n n said she h a s h e a r d 
s imi lar r esponses f r o m all a r o u n d 
the count ry . 
" T h e p res iden t ' s j o b c re -
a t ion p l an isn't a b o u t j o b s , it 's 
a b o u t his pol i t ical r e -e l ec t ion , " 
B a c h m a n n said . " W e n e e d to b e 
a b o u t the A m e r i c a n peop l e , w e 
n e e d to be a b o u t the i r business , 
w h i c h is t u r n i n g t h e e c o n o m y 
a r o u n d . T h i s c a n ' t b e a b o u t t h e 
p res iden t ' s r e -e lec t ion . " 
H e r th i rd p lace r a n k i n g in t h e 
polls, t he s a m e as f o r m e r n o m i -
n e e J o h n M c C a i n , gives h e r c o n -
fidence, as " w e i n t e n d to b e t he 
c o m e b a c k kid in this r a c e , " she 
said. 
" I w o n the Iowa s t raw poll. 
T h e Iowa stra\v ])oll is mos t re-
flective of a genera l elect ion o r of 
a p r i m a i y e lect ion," B a c h m a n n 
said. " I o w a \rill be the first c a u c u s 
state in the na t ion , a n d we w o n 
that s tate in less l ime t h a n a n y o n e 
lha l h a d e\ 'er pa r t i c ipa ted in the 
Iowa s t raw poll. I a m ;ilso the first 
w o m a n e\'er, in history, to win the 
Iowa s t raw j^oll." 
B a c h m a n n believes tha t t he 
A m e r i c a n p e o p l e " t h i n k t ha t 
Ba rack O b a m a will b e a o n e -
t e r m p r e s i d e n t , " she said. 
" T h a t ' s wh) ' w e can ' t settle 
wi th o u r n o m i n e e , " B a c h m a n n 
said. " W e n e e d to h a v e as o u r 
n o m i n e e a bo ld , s t rong, cons t i tu -
t iona l conser \ ' a t ive , w h o will b e 
s t r o n g o n n a t i o n a l secur i ty poli-
cy, w h i c h I a m . (^Ve) also n e e d 
a s t r o n g fiscal conserva t ive a n d 
also a s t r o n g tea par t ie r . I r ep -
resen t tha t w h o l e j jackage, a n d I 
look f o r w a r d to b e i n g the n o m i -
n e e of t he R e p u b l i c a n P a r t y " 
Sullivan i s a 
graduate ass i s tant . 
HELMS 
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g a w t h e m a g l impse of s e n a n t -
leadersh ip in ac t ion . " 
D u r i n g this t ime, B a c h m a n n 
o p e n e d the (1O(M- to specta tors 
in o r d e r to answer their ques-
tions, stating, " I 'd love to h e a r 
what ' s o n you r m i n d , wha t your 
t hough t s a re . " T h e quest ions 
c a m e Ironi four different in-
dividuals a n d covered a r ange 
of topics l i o m w h o B a c h m a n n 
wou ld potent ial ly pick as he r 
Vice Pres ident , to the fact that 
she is a f emale r u n n i n g for presi-
den t . 
B a c h m a n n was oj ien abou t 
h e r relat ionshij) with he r hus-
b a n d , s tat ing that they have 
deve loped a m u t u a l respect for 
o n e ano the r . 
"I respect iny husband ' s 
h e a d s h i p of o u r h o m e , " Bach-
m a n n said. " H e respects m e 
a n d w h a t I b r i ng to o u r m a r -
riage a n d o u r relat ionship. H e is 
the h e a d of o u r h o m e , a n d I ' m 
not t h r e a t e n e d b>' that because 
I know tha t this m a n loves m e 
a n d w o u l d lay d o w n his life for 
m e a n d for o u r ch i ld ren . " 
B a c h m a n n said tha t , at o n e 
po in t , she h a d to pu t off con-
t inu ing law school in o r d e r for 
he r h u s b a n d to p u r s u e go ing 
into minist iy, but she said tha t it 
e n d e d u p be ing a g o o d decision 
a n d she was able to con t inue he r 
e d u c a t i o n a n d ca ree r later on . 
S h e said she was willing to do 
it since she values f amih ' above 
h e r career . S h e u rged the aud i -
ence , specifically s tudents , to d o 
the same . 
"Along the way, d o not forget 
to get m a r r i e d . D o not forget 
to have a family," B a c h m a n n 
said. " T h e r e is absolutely no th -
ing that will def ine >ou more , 
o r b r i n g you g rea te r o r d e e p e r 
j o y or be ) o u r legacy m o r e t han 
that f a m i l y " 
T h e to])ic of g e n d e r roles was 
p u r s u e d fu r the r w h e n a n o t h e r 
s tudent asked h o w she would 
res j iond to evangel ical Cihiis-
t ians w h o would not vote for he r 
be i ause of the fact that she is 
a w o m a n . B a e h m a n n ' s answer 
was simjile. 
"I a m not r u n n i n g to be any-
one ' s sj)iritual author i ty ," Bach-
"I may not be the 
tallest candidate on 
stage, but I'll tell you, 
I'd put my spine up 
against any man 
on that stage, and I 
will do what'I say 
I will do." 
- B A C H M A N N 
m a n n said. "I th ink tha t scrip-
ture (I T i m o t h y 2:12) deals wi th 
sjMritual authori ty. T h a t is no t 
the posi t ion tha t I a m in. I 've 
b e e n a federa l tax lawyer, I'v-e 
b e e n a state senator , I've b e e n 
a m e m b e r of t he U n i t e d Stales ' 
Congress , a n d n o w I a m seeking 
to be t he pres ident of the Un i t -
ed Sla tes ." 
B a c h m a n n r e fe renced Prov-
e rbs 31, s tat ing tha t the w o m a n 
in that bibliciil passage clearly 
has a successful occupa t ion , 
a n d lha l is w h a t she is seeking 
as well. 
"Tl i i s is a secular o c c u p a -
t ion , " B a c h m a n n said. 
O n the topic of he r l imited 
executive exper ience , Bach -
m a n n r e s p o n d e d , " T h e j jerson 
w h o has the mos t execut ive ex-
pe r i ence in tiiis r ace is tlie pe r -
son w h o is c u r r e n d y occupy ing 
the W h i t e H o u s e . N o b o d y has 
m o r e execut ive e.xpeiience t h a n 
h e has. Bui w h a t we ' r e seeing is 
that execut ive exper i ence was 
no t Barack O b a m a ' s p r o b l e m . 
It's the fact tha t he ' s w r o n g o n 
the issues." 
From work ing two a n d three; 
j o b s to pu t herself t h r o u g h col-
lege, to a c c u m u l a t i n g capi ta l 
to start a successful c o m p a n y 
wi th he r h u s b a n d , as well as he r 
ca ree r as a federa l tax lawyer, 
B a c h m a n n said tha i h e r jjast 
a n d pe r sona l exper iences have 
p r e p a r e d he r to face t he chal-
lenge of t u r n i n g the coun t r ) ' 
a r o u n d financially 
" T h e r e ' s n o o n e r u n n i n g for 
pres ident w h o unders tand.s the 
tax c o d e the w a y that I d o , " 
B a c h m a n n said. " M y ent i re 
prac t ice has b e e n l imited to 
the U n i t e d S ta t ed federa l tax 
cou r t . " 
A, s imple a n d br ief out l ine of 
how B a c h m a n n said she wou ld 
correct the s t ruggl ing e c o n o m y 
inc luded such ac t ions as hav ing 
a zero pe rcen t r epa t r i a t ion lax , 
b r ing ing ou t sou rced c o m p a n i e s 
back to A m e i i c a by tak ing the 
coq^ora te tax ra te f r o m a b o u t 
34 pe rcen t " d o w n to a b o u t 
the lowest in the indust r ia l -
ized w o r l d " a n d al leviat ing the 
regula tory b u r d e n by pass ing a 
mot i i e r of all repeal bills. 
" T h e n I will repea l O b a m -
aca re , " B a c h m a n n said. " I will 
pass t he th ree f ree t r a d e ag ree -
m e n t s tha t a r e nego t i a ted , tha t 
a r e good to g o . . . . T h e o t h e r 
th ing I v\ill d o is legalize yVineri-
can energ) ' ] j roduc t ion ." 
B a c h m a n n said the g o v e r n m e n t 
has ])ut Amer ica ' s a b u n d a n t 
na tu ra l resources bfl-limits by 
hav ing m o r a t o r i u m s . 
B a c h m a n n said littie o n the 
topic of h e r possible vice presi-
dent ia l n o m i n e e , except for 
giving a gene t i c descr ip t ion of 
the type of pe r son she w o u l d 
choose. 
" I would be looking for a s trong, 
bold , consti tution:i l conse rva -
tive, because the p e r s o n w h o 
would be vice pres ident w o u l d 
n e e d to b e able to s tep in a n d 
fulfill m y dut ies if I was n o lon-
ger able to fulfill t h e m , " Bach-
m a n n siiid. 
" N i c e try, t h o u g h , " she a d d -
ed , speaking to the s tuden t w h o 
h a d asked he r the ques t ion . 
S tuden t s a n d facul ty w e r e ex-
posed to a m o r e pe r sona l look 
at B a c h m a n n , w h o willingly a n -
swered all the ques t ions d i rec ted 
at her, shook h a n d s wi th those 
seated in the f ront row a n d even 
stayed biiefly a f t e rwards to sign 
a u t o g r a p h s a n d take pho tos , u n -
de t e r r ed by the admin i s t r a t i on 
u she i i ng h e r out . O n the issues 
of he r c a m p a i g n , B a c h m a n n 
was equal ly unwavei ing . 
" T h e solut ion is no t tha t 
h a r d , " B a c h m a n n said. "I t 's a 
lack of a political will to m a k e 
that h a | j p e n , so we n e e d to have 
s o m e o n e w h o will s t and b e h i n d 
these ve iy c o m m o n - s e n s e . . . 
solutions a n d m a k e it h a p p e n . 
T h a t ' s w h a t I 've got . I m a y noi 
be the tallest c a n d i d a t e o n stage 
bu t I'll tell you, I 'd pu t m y spine 
u p agains t any m a n o n tha t 
stage a n d I will d o w h a t I say I 
vrili do . " 
Lacazc is the n e w s editor. 
Ode to Tocqueville 
President of national conservative 
think-tank urges return to democracy 
characterized by civil society 
F E U L N E R 
K a t h e r i n c L a c a z e 
Klacazel^a liberty.edu 
T h e Liber ty Univers i ty Schoo l 
of L a w hos t ed its first S p e a k e r s ' 
F o r u m of t he s emes t e r o n W e d n e s -
day, Sep t . 28 , a n d invi ted s t uden t s 
a n d ci t izens to listen in as t h e fea-
t u r e d speaker , E d w i n Feulner , t he 
p r e s i d e n t of t he H e r i t a g e F o u n d a -
t ion , p r e s e n t e d the i dea tha t "civil 
society' is m o r e u r g e n t t o d a y t h a n 
ever b e f o r e . " 
T h e even t 
w a s a j o in t - e f -
for t b e t w e e n 
the Schoo l 
of I..iiw a n d 
the H e l m ' s 
Schoo l of 
G o v e r n m e n t 
bu t ' took 
p l ace in t he 
L a w School ' s 
S u p r e m e 
C o u r t r o o m at t h e r eques t of P ro -
vost a n d V i c e - C h a n c e l l o r of L ib -
er ty R o n G o d w i n . 
" I th ink it was of g r ea t va lue to 
L iber ty to have Dr. Feulner , " G o d -
win said. " H e is t he h e a d of t h e 
p r e e m i n e n t , consen-a t ive , intel-
lec tua l I b u n t a i n h e a d in the U n i t e d 
S ta tes . " 
A c c o r d i n g to M a t Slaver, t he 
d e a n of t he Liber ty Schoo l of 
Law, this w a s Feulner ' s first visit to 
Liberty, a n d " h e w a s b l o w n a w a y 
by w h a t h e saw a n d e x j i e i i e n c e d . " 
Feu lne r focused his speech o n 
the topics of d e m o c r a c y a n d civil 
society, i n c o r p o r a t i n g a n e c d o t e s 
of Alexis de Tocquevi l l e , t he re-
n o w n e d F r e n c h poli t ical theor is t 
a n d th inker , w h o was p ivota l in 
r e c o g n i z i n g w h a t m a d e 19th c e n -
t u i y A m e r i c a n d e m o c r a c y sig-
n i f icant a n d rich a n d d e v e l o p i n g 
ins ights o n w h a t is n e c e s s a i y to 
p r e se ive it, a c c o r d i n g to Feulner . 
Tocquev i l l e p r e d i c t e d , a n d Feul-
n e r c o r r o b o r a t e d in his speech . 
t ha t w h a t is essent ial to d e m o c r a c y 
is a civil society. 
Feu lne r said t ha t Tocquevi l le ' s 
a p p r o a c h to d e m o c r a c y a n d civil 
society, w h i c h t h e H e r i t a g e Foun-
d a t i o n a t tem] j t s to mi r ro r , c a n be 
bo i l ed d o w n in to two s imple e q u a -
t ions. 
" E q u a t i o n o n e : d e m o c r a c y p lus 
a v i b r a n t civil society equa l s f ree-
d o m a n d ju s t i ce , " Feu lner said. 
" E q u a t i o n two: d e m o c r a c y m i n u s 
a v i b r a n t civil society e q u a l s tyr-
anny, a lbei t of a soft , d e m o c r a t i c 
style." 
Feu lne r used w h a t h e cal led t he 
progress ives ' h a t r e d of t he T e a 
P a r t y m o v e m e n t as a n a r g u m e n t 
as to w h y it is n o w cri t ical to take 
h e e d of Tocquevi l le ' s p red ic t ions 
t h a t t he n a t u r e of d e m o c r a c y 
w i t h o u t a civil society w o u l d b e 
d e m o c r a t i c despo t i sm. 
" W e as A m e r i c a n s n e e d lo re-
g a i n s o m e t h i n g of Tocquevi l le ' s 
sense of a w e a n d w o n d e r at t he 
power , t he i ngenu i ty a n d the cre-
at ivi ty of civil society," Feu lne r 
sa id . 
In a sho r t q u e s t i o n - a n d - a n s w e r 
p e r i o d , Feu lne r f ie lded topics such 
as A m e r i c a ' s n ionetar> ' s t ruc tu re , 
fore ign pol icy a n d s ta tus as a he-
g e m o n . 
" E d Feu lne r is o n e of A m e r i c a ' s 
finest conse rva t ive m i n d s , " D e a n 
of t he H e l m s Schoo l of G o v e r n -
m e n t S h a w n Aker s said. " T h e 
w o r k h e d o e s t h r o u g h T h e H e r i -
t age F o u n d a t i o n sets t he s t a n d a r d 
for j jublic pol icy research a n d in-
fluence. H e w a s in his e l e m e n t 
a d d r e s s i n g o u r s tuden t s , a n d they 
t h o r o u g h l y e n j o y e d the o p p o r t u -
ni ty to m e e t h i m a n d l e a rn f r o m 
h i m . " 
Lacaze is the n e w s editor. 
R U T H BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
H O M E GOOKIN' — LiUie Happel (12) recorded her double-double with 12 kills and 11 digs. 
Liberty serves Nth straight home victdry 
Kyle H a r v e y 
kliarvey@liberty.edu 
With one point left to play 
in Liberty's three-set victo-
ry (25-17, 25-23, 25-18) over 
University of North Carolina 
Asheville, Coach Pinder called 
a timeout. Needing only one 
point to secure their second 
Big South Conference victory, 
Coach Pinder needed to set one 
thing straight. 
"Honestiy, I called the time-
out to put more pressure on 
them (the team) to convert that 
last point. I wanted us to go 
down swinging. My thought 
before the timeout was that I 
wanted us going out of here not 
them giving us the point, but us 
earning it and feeling that big 
swing at the right moment to 
end it," Pinder said. 
The big swing Coach Pinder 
hoped to end on came cour-
tesy of freshman outside hitter 
Ansley Gebben. 
"We made the right play and 
pushed the ball deep and then 
the ball came back over and we 
got a free ball to Ansley Gebben, 
the freshman that came in, and 
she just ripped the ball down the 
line," Pinder said. 
Kills came early and often 
for not only Gebben, but for 
sophomore Lillie Happel and 
junior Loren Thomas as well, 
with Happel earning 12 and 
Thomas nine. Happel, who 
also tallied 11 digs, recorded 
her second straight week with 
a double-double. Sophomore 
Jade Craycraft also recorded a 
double-double with 32 assists 
and 12 digs, giving Liberty two 
straight matches with two play-
ers in double digits in two cat-
egories. 
In addition to her hitting. 
Loren Thomas logged anoth-
er solid defensive outing. The 
reigning Big South Conference 
Defensive Player of the Week, 
she delivered five block assists. 
The defensive squad registered 
6.5 team blocks while holding 
the visiting Bulldogs to a .139 
hitting average. 
"Coach has been telling me to 
work on blocking, with my hand 
positioning to get more blocks 
and help the team out more in 
that area," Thomas said. 
See VOLLEYBALL, B3 
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BURWELL 
N a t e B r o w n 
nbrown4@liberty.ediu 
Here are some crazy facts: 
according to cancer.org, 
approximately 192,000 cases of 
breast cancer 
are diagnosed 
every year in 
the United 
S t a t e s , 
accounting for 
one in every 
four cancer 
diagnoses in 
A m e r i c a n 
women. Men 
are 100 times ' 
less likely to be diagnosed, at the 
rate of one in every 1,000. Over 
40,000 women die each year 
from the disease, as well as about 
450 men. 
In honor of those battling 
breast cancer, in tribute of 
those who lost their fight and 
in empathy of those who have 
loved ones affected, the month 
of October turns pink. 
Everybody knows somebody 
who has been affected by breast 
cancer. 
A mom, a grandmother, a 
sister, an aunt. 
My grampa had a lime-sized 
tumor removed from his right 
breast. The doctors called it 
benign and said we could aU stop 
worrying. A year later, his body 
was full of cancer and a two-
year battie ensued, my grandpa 
emerging victorious. Emaciated, 
but victorious. 
My grandma's prayers were 
answered, as her mother had 
been claimed by breast cancer 
already and my granmpa's sister 
was in the middle of breast 
cancer treatment. 
To welcome in a month of 
turning pink, this article is 
dedicated to my grampa and his 
fight, and to the thousands that 
are staring cancer in the face, 
refusing to flinch. 
Brown i s the sports 
editor. 
Lady Flames hand Bucc's 3-1 loss, look to face No. 7 Gardner-Webb 
Jul ie G o n z a l e z 
jngonzalez@Uberty.edu 
Though the weather was cold, the 
Lady Flames were on fire as they took 
on the Charleston Southern Buccaneers 
Saturday. It was an afternoon of Costa 
Rican domination as senior forward 
Silvia Betancourt and junior midfielder 
Ariana Espinoza, both from San Jose, 
Costa Rica, came out strong, each scoring 
a goal in Liberty's 3-1 win. 
The games started off quickly with both 
teams hungry for the win. Betancourt 
was involved in play early, testing oppos-
ing goalkeeper senior Amy Arroyo in the 
14th minute. Six other Lady Flames play-
ers tried to give Liberty the early lead by 
taking shots, but Arroyo denied them all. 
Despite the numerous efforts by both 
Betancourt and Espinoza, the score 
remained 0-0 at halftime. Liberty shot 
seven times to Charleston Southern's 
three but both goalkeepers were solid 
and did not allow any goals against in the 
first half 
Eight minutes into the second half, 
Espinoza started the scoring by heading 
the ball into the back of the net off of a 
free kick from junior defender Heather 
Bentiey 
Play continued in the second half with 
each team firing a number of shots, hop-
ing to add to their side of the scoreboard 
but coming up unsuccessful. 
Charleston Southern's leading scorer, 
sophomore Toni Lashley, tied the game 
in the 74th minute, beating Liberty goal-
keeper Karen Blocker with a lobbed ball 
into the left corner 
The game remained tied until the 83rd 
minute when Betancourt gave Liberty the 
lead again after beating a defender and 
the goalkeeper with a shot into the right 
BEKAH LOHR I LIBERTY CHA.MPION 
UP NEXT— Silvia Betancourt (11) and the Lady Flames are 2-0 in conference play but have a date with No. 7 Gardner-Webb. 
corner. 
"After the other team scored a lucky 
shot, Sil was subbed in. I was sure that she 
had the aggression needed to score again 
and bring home a Lady Flames Victory," 
junior KeUie Stevenson said. 
Sophomore forward Casey Norris 
secured the win for Liberty, finishing a 
cross from freshman Alanna Dunkle. 
Liberty's overall record rises to 5-3-2 
after this win with a conference record 
of 2-0. 
Throughout the game, Betancourt and 
Espinoza wowed Lady Flames fans with 
their fast paced play, tricky moves and 
game changing involvement. 
"I didn't even know that we had girls 
from Costa Rica on our team. That is 
so cool," freshman Anne Lowry said. "I 
was really impressed by their style of play, 
it was amazing. The game truly was an 
awesome display of Costa Rican domina-
tion." 
Liberty hopes to continue their four 
game winning streak as they travel to 
North Carolina to take on the Gardner-
Webb Runnin' Bulldogs Thursday 
The Lady Flames are eager for 
Thursday's "rematch" after exiting the 
Big South tournament last year due to 
losing 4-2 in penalty kicks against No. 7 
Gardner-Webb. Lady Flames fans can 
support the team by watching the game 
live online via the Big South Sports net-
work. 
Gonzalze is a sports reporter. 
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Breaking Down the Game 
Key play: 
l i n e I'rcsliiiiiiii Dcs ino iu l R i t e |)f)UiKccl o n a loose 
liall flroi)])c(l l)y Kci i lucky Wcslyan ' s |)unt(;r early in 
the ( |uar ter . Tlic recovery pnl tlie F l a m e s o n the 7-yartl 
line, l ead ing to a SirC^liaimcey I l o l l o w a y toueliclown. 
Key player: 
SirCl ia in icey I lollovvay's n u m b e r was cal led for the 
lirsi live consecii l ive ])lays oC the g a m e . I>;iter, t he ju-
nior r u n n i n g back svould conve i t a second-a tu l -goa l 
( all to give the i ' l ames an ear ly lead. 
Key Stat: 
At the e n d of the lirst ( |uar ter , Ho l loway h a d r acked 
11]) H) ya rds oti 10 carr ies . L iber ty ru shed for a total of 
7K yards in llie first. 
2 
Key play: 
Redshir t senioi' I'-iA'in ( J a r n e r r e t u r n e d the first sec-
o n d - ( | u a r t e r pun t S!) ya rds to the 1 -yard line. Hollovvay 
s l a m m e d il in on the rollowing play. 
Key player: 
l i o l l o u a y ' s ca ree r night c o n t i n u e d in the second 
( | ua i i e r u i d i two m o r e t o u c h d o w n s a n d 4.5 m o r e ya rds 
on six cai ries. 
K e y S t a t : 
At hal l i ime, K e n t u c k y W'eslyan h a d yet to regis ter a 
n o n - p e n a l t y a w a r d e d first d o w n , a re f iec t ion of a br ick 
wall I' l ames defense . 
Key play: 
( .^iiarterback Tvle r Uri-iuum f o u n d redshi r t sen ior 
Tommy Shaver o\-er the m i d d l e t o w a r d s the e n d of the 
thi rd ( |uar ler . The ()'()", 2M.'j-])ound tight e n d r u m b l e d 
a h e a d li>r 2!) yards , h u r d l i n g over a w o u l d - b e K e n t u c k y 
W'eslyan tackier. 
Key player: 
•fyler B r e n n a n e n g i n e e r e d the dr ive that sct)red 
Shave r on a Ki-yard to.ss at the , ' )-minute m a r k in the 
!5ril ( juarter . A l l-yaicl pass to I'ullback IVter (Jagliarcii, 
a n d ihe 29-yai( ler to Sliaxci; h igh l igh ted the drive. 
Key Stat: 
I lo l loway f inished the night in t he 3 r d ( j ua r l e r wi th 
12() rush ing ya rds on 17 car r ies , t he second-h ighes t 
ru sh ing g a m e in his career . 
4 
Key play: 
Redshir t s o p h o m o r e ( [ t ia r te rback Br ian H u d s o n 
l()UII(l wide-out J u l i a n l\)ind(!Xter (in a 2.')-yard slant 
l()r a t o u c h d o w n to ca]) l . iber ty s scor ing at .")7 points . 
Key player: 
Brian H u d s o n f in ished the night s h i n i n g in the 
four th (luarter. I h i d s o n finished the night 10-12 for 
101 yards a n d two ])assing t o u c h d o w n s in add i t i on 
to 17 rush ing yards, h i t he f o u r t h qua r t e r , Hucl.son 
th rew b o t h of his t o u c h d o w n s o n -1-1 i)assing for Mi 
yards. 
Key Stat: 
Zero . As in .'j7-(). 'I ' l ie last t ime the F l a m e s de fense 
p i t ched a shu tou t w a s a 4 2 - 0 rou t of Ciharleston 
S o u t h e r n , O c t . 25, 2()()H. 
RIRNI BIBBY I L IBF.RIY CHA.MPIO.N 
HI'^Al) OVILR HF^IKLS Ins tead of going t h r o u g h the wall of de fender s , Korey Davis dec ided to go over t h e m . 
200th program victory, 57-0 
Running game on track, defense rigid 
Tyler E a c h o 
tpeacho'« libvrty.rclu 
After two s t ra ight losses against t o p 2 5 ()|)])onents, t he F l a m e s f o u n d themselves 
1-3 for the first t ime since D a n n y 
R o c c o a n i v e d as h e a d c o a c h . 
In b o t h losses, t he I' l a m e s lost by a 
field goal ' s m a r g i n . So , a f t e r a d i sap-
l )oint ing s tar t to the season , R o c c o 
a n d his stalf h a d a s t rong goal in 
m i n d . 
Fol lowing the .57-0 d e m o l i t i o n of 
t he K e n t u c k y Wesleyan Pan the r s , it 
was o l n i o u s tha t t he F l a m e s were 
looking to get b a c k o n t rack h e a d i n g 
in to c o n f e r e n c e ])lay. 
"I h a d a i)lan o n h o w I w a n t e d to 
subs t i tu te in this g a m e a n d I told the 
kids all week long I d o n ' t r a r e if it 's 
4 2 - 0 o r 7-0. I ' m s u b b i n g , " R o c c o 
said. 
R o c c o bel ieved that a s t r o n g r u n -
n ing g a m e c o m b i n e d wi th the ef-
forts of redshir t j u n i o r Fyler Bren-
n a n a n d redshi r t s o i ) h o m o r e Br ian 
H u d s o n at c [uar te rback cou ld give 
the t e a m a m u c h n e e d e d win . 
Af te r a b a d sna j ) o n a K e n t u c k y 
Wesleyan p u n t a t tem]) t , t he F l a m e s 
w e r e able to reco\ 'e r t he ball inside 
the lO-yard line, w h e r e jun io r back 
SirClhatuicey I l o l l o w a y w a s ab le to 
p u n c h il in for t he lirst score of the 
g a m e . 
I 'he P a n t h e r s w e r e ab le to keep 
the g a m e close for a while , bu t red-
shirt sen io r E n i n C la rne r r e t u r n e d 
a p u n t 39 ya rds to t he o n e y a r d line, 
w h e r e H o l l o w a y r u s h e d for his sec-
o n d t o u c h d o w n of t he g a m e . 
T h e b a r r a g e c o n t i n u e d i m m e d i -
ately a f t e r ha l f t imc w h e n l i n e b a c k e r 
M i k e C o n n o l l y i n t e r c e p t e d a pass at 
the K e n t u c k y Wes leyan 3 2 - y a r d line. 
O n the nex t ])lay, H o l l o w a y w e n t 32 
ya rds for his f o u r t h t o u c h d o w n of 
t he g a m e . 'Fhe r u n also got Hol lo -
way over 100 y a r d s for t h e first t ime 
this season . 
"I w a n t e d to get C h a u n c e y over 
100. I th ink he h a d 9 4 a t ha l f H e 
h a d a b ig c a r r y in t he s e c o n d ha l f 
tha t got h i m over 100," R o c c o sa id . 
Flol loway ca r r i ed t he ball 17 t imes 
for 126 yards , finding the e n d z o n e a 
ca ree r -h igh fou r t imes by the th i rd 
(luarter., 
" I n the p rev ious g a m e s , w e d idn ' t 
really r ia i t he ball but eveiybodv-
s t e p p e d u p t o n i g h t , " F lo l loway said. 
" T h e "ofTeiisive l ine a n d the re-
ceivers b locked well for m e . E v e i y -
b o d y d id the i r thing. T i i e w h o l e l ine 
d id the i r p a r t a n d it w a s pe r f ec t u p 
f r o n t . " 
Wi th t he g a m e secure , B r e n n a n 
t h r e w his first t o u c h d o w n , to T o m m y 
S h a \ e r , o n the next of fens ive posses-
sion. H u d s o n j o i n e d in t he scor ing, 
t h r o w i n g the final hvo t o u c h d o w n s , 
o n e to B r a n d o n A p o n a n d the o t h e r 
to J u l i a n Poindexter . 
Aisle 'D' 4 
With all of the of lens ive n u m b e r s , 
it's easy to forget t he d e f e n s e tha t 
shut ou t t he Pan the r s . It 's t he first 
s h u t o u t for the F l a m e s s ince O c t . 5, 
2008 , w h e n they shu t o u t C h a d e s -
ton S o u t h e r n Universi ty. 
" I th ink the s to ry of t he n igh t was 
the de fense , " R o c c o sa id . " T h e de -
fense real ly d id p lay well. T h e y h a d 
3 8 r u s h i n g a t t e m p t s for e igh t y a r d s . " 
Scot t H y l a n d led t he t e a m w i t h 
five tackles, whi le A-sa C h a p m a n , 
C h r i s M a y o a n d Wal t Aikens h a d 
f o u r tackles e a c h . O f cour se , t he d e -
fensive p lay of the d a y w a s t he in-
t e r cep t ion by Kev in C o n n o l l y in t h e 
th i rd qua r t e r . 
"I ft'el like we 've p l ayed s o m e 
of t he mos t difl icult t e a m s o n o u r 
schedu le so I feel like w e ' r e ba t t l e 
t e s t ed , " C o n n o l l y sa id . " I like o u r 
odds . W e ' r e right w h e r e w e n e e d to 
be. I t h ink we ' r e still t he favor i tes in 
t he Big S o u t h " 
All hands on deck 
A g a m e p l an tha t scr i j j ted heavy 
subs t i tu t ing saw m a n y ]jlayers w i t h 
(•xpaiided roles. 
" I t wasn ' t the n o r m a l l ine sc r ip t , " 
R o c c o said. " I t wasn ' t t he usua l cas t 
of cha rac t e r s . It w a s d i f f e ren t guys 
a n d tha t ' s a lways exc i t ing w h e n you 
have d i l fe ren t guys s tep u p . " 
FVeshman hal f l iack D e s m o n d 
R i c e also p layed well, c a r r y i n g the 
ball seven t imes for 42 yards . 
" T h e r e w a s s o m e look to t he fu-
t u r e ou t t he r e t o n i g h t , " R o c c o said. 
"(Rice) is a ve iy g i f ted footba l l p lay-
er. H e is such a c h a n g e of p a c e f r o m 
these guys ." 
T h r e e receivers — A p o n , Poin-
d e x t e r a n d S h a v e r (TE) — c a u g h t 
t o u c h d o w n s . S h a v e r r a c k e d u p the 
mos t ya rds wi th five r e c e p t i o n s for 
67 yards . 
Eacho is a sports reporter. 
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R e s t a u r a n t & 
y > . R e c e p ^ o n ^ a l F 
All i n c i T R i v e d i n r t e r s b r o u g h t t o y o u r t a b l e in 
a n d p l a t t e r s a n d s e r v e d f a m i l y s ty le 
C^A^H C^^ C^ eyixyct's 
Marinatod beaf ti^srOv»n FriedJZhicken • Friad Fioundei 
Pork BBQBaby Back Ribs • Friod Shrimp ^ 
Grillsd Ham Stsaks • Virginia Pork BBQ • Slic«d Roast Beof 
Country Frittd Steak • Steamed Slirimp • Prime Rib 
^ Su^ ^^/ces ut^ift* 
'Macaroni and Clieese - Whipped Potatoes • Green Beans| 
Sweet Potato Casserole • Corn Pudding 
Cole Slaw • Fresh Fruits • Biscuits 
Homemade dessert and ice tea included. 
All items offered for one Inclusive price 
dults $13.00 • Children under 12 $6.50 • 2 and under FREi 
Private rooms available for Wedding Reception^ 
Rehearsal Dinners, Birthday and Anniversary I 
Celebrations and Business Retreats. 
Separate Menus Available. 
- j^yj -
Skfu/tf^f AfV*^ S.-C^thm 
/OA /<W<'j.. //i^m /-.fUcA^/y t'JT /•sCit/e -f^oO '£ut.<t 
3920 Wards Road, Lynchburg.VA 2 4 5 0 2 • 4 3 4 - 2 3 7 - 7 7 8 8 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topp ing o r Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 M e d i u m 2 Topp ing and 20oz Drinl< @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 X L C h e e s e @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 A n y 3 Breads o r Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topp ing and Breadst ick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz D r i n k @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 p c W i n g o r Boneless W i n g 
w / Breadst ick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadst ick @ $7.99 
Order Now (S) www.dominos.com 
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Men's hockey sweeps Colonials, 16-2 
Kyle Termarsch 
ktcrmarschfa liberty.eclu 
O n a cr isp n igh t in L y n c h b u r g , tlic 
F l a m e s D I hockcy t e a m iced the C o l o -
nials to s w e e p the t w o g a m e series. A f t e r 
b e a t i n g R o b e r t M o r r i s o n Fr iday n igh t 
6 -0 , t he F l a m e s d e m o l i s h e d t h e m in g a m e 
two o n S a t u r d a y by a score of 10-2. 
T h e F l a m e s sco r ing a t t ack w a s really 
a t e a m efTort, as seven p layers s c o r e d a t 
least o n e goal . S o p h o m o r e f o r w a r d R i c k 
T u r n e r s co red a h a t t r ick a l o n g wi th a.s-
sisting o n a n o t h e r goal . O t h e r p layers 
t ha t h e l p e d ou t w e r e f r e s h m a n f o r w a r d 
L indsay LeBlanc , w h o s c o r e d a goal a n d 
a d d e d t h r e e assists a n d j u n i o r f o r w a r d 
Bren t B o s c h m a n , w h o h a d f o u r a.ssists. 
S o p h o m o r e goa l ie Blair B e n n e t t also 
p l ayed well, a l lowing on ly two goals in 
6 0 m i n u t e s of ac t ion . H e a d c o a c h Ki rk 
H a n d y c o m m e n t e d a f t e r t he g a m e , say-
ing he k n e w B e n n e t t w o u l d w a n t at least 
o n e of t hose goals b a c k bu t still t h o u g h t 
he p layed well. " O v e r a l l , Blair h a d a ver>-
s t r o n g w e e k e n d a n d it w a s n ice to see, be -
cause C l a y t o n h a d a ve ry s t r o n g w e e k e n d 
last w e e k e n d a n d t h e n Blair fo l lowed it 
u p wi th a s t r o n g w e e k e n d this w e e k e n d , " 
H a n d y said. 
T h e score d o e s no t accu ra t e ly reflect 
t he feel of t h e g a m e . 
T h e F l a m e s on ly led 5 - 2 g o i n g in to 
the final p e r i o d bu t s co red five goals in 
the last 2 0 minu te s . C o a c h H a n d y said 
t he r e w a s n o t h i n g .special tha t w e n t in to 
t he 2 n d i n t e rmi s s ion spc'ech. " O u r mes -
sage w a s n ' t o n sco r ing five goals. It w a s 
o n p l ay ing o u r style of hockey. W e h a d to 
l igh ten u p a bi t . At t he e n d of t he s e c o n d 
RrmUiiiiivl LiiiLRnCii.vMi'io.v 
S M O O T H S A I L I N G — J o s h Corne l i s s en (27) takes con t ro l of tiie puck . F l a m e s easily h a n d l e d Co lon ia l s in w e e k e n d series. 
p e r i o d , w e .started r u n n i n g a r o u n d a bi t . 
A f t e r w e took c a r e of tha t , I t h ink it w a s 
a m e n t a l i t y shift o f ' L o o k , w e a r e a be t t e r 
hockey t e a m he re . W e ' r e p l a y i n g clown to 
the i r level. W e ' r e le t t ing t h e m play wi th 
us. \V'hen we w e r e ab le to tweak tha t , it 
m a d e a big d i f l e r e n c e . " 
T h e F l a m e s will f ace stifT c o m p e t i t i o n 
ne.xt w e e k e n d as they p lay in t he A S H A 
showcase t o u r n a m e n t in Spr ingf ie ld , 111. 
l i b e r t y will s o o n p lay t h e likes of R o b -
er t M o r r i s Illinois, K e n t S t a t e a n d Ar izo-
n a S ta te , w h o a r e all r a n k e d in t h e t o p 25. 
C o a c h H a n d y spoke a b o u t t he u p c o m i n g 
t o u r n a m e n t a n d w h a t his t e a m has to d o 
to b e successful . 
"Wel l , a g a i n , w e n e e d to c o n t i n u e o n 
])laying a s t r o n g 6 0 m i n u t e s of h o c k e y I 
th ink a b ig t h i n g we n e e d to l e a rn h o w 
to d o is p lay like a n elite hockey t e a m , " 
H a n d y said, "At this t o u r n a m e n t , we ' r e 
g o i n g to find ou t w h e n w e p lay the t e a m s 
we ' r e p l a y i n g tha t they a r e all s t r o n g t e a m s 
a n d tha t we a r e g o i n g to ha\ 'e to ])lay o u r 
A g a m e ever) ' n igh t . S o w e ' r e e.xcited to 
k n o w w e have t h r ee g a m e s aga ins t t h r ee 
s t rong t e a m s tha t a r e g o i n g to cha l l enge 
us a n d tha t ' s a key con i ] )onen t for us ." 
H a n d y also e.xpresscd his e.xcitement 
a b o u t t he u p c o m i n g m o n t h a n d the tests 
tha t his t e a m will face. 
" I th ink w h a t it 's g o i n g to d o this week-
e n d is be a g o o d b a r o m e t e r for w h e r e we 
a r e g o i n g to be. W e ' r e g o i n g to p lay t h e m 
a n d t h e n we have a s t r o n g O c t o b e r c o m -
ing u p w h e r e we p lay the n a t i o n a l c h a m -
pions , D a v e n p o r t Lhiiversity, t h e n A d r i a n 
w h o e n d e d u p in t he f inal f o u r this last 
year. A g a i n , it's g o i n g to be a g o o d b a -
r o m e t e r Ibr w h e r e a r e o u r ] ) r o g r a m is a t . " 
T h e DI hockey t e a m will not r e t u r n 
h o m e unti l O c t . 14 to jjlay K e n n e s a w 
S ta te at 7 :30 ]).m. 
Termarsch is a sports reporter. 
VOLLEYBALL 
continuedfrom B1 
T h e F l a m e s w e r e especial ly efl'ective 
Fr iday in l eng thy rallies, t ak ing the po in t 
in m o s t of t he l o n g e r volleys, as well as 
c l a i m i n g t h e side o u t near ly two ou t of 
t l i ree t imes t h r o u g h o u t t he m a t c h . 
" I f you win those long rallies like tha t 
it c a n real ly c h a n g e the m o m e n t u m , you 
j u s t go t to go o u t a n d fight for t o u c h e s 
a n d fight t h r o u g h the w h o l e t h i n g a n d 
w h e n you win those you c h e e r in the i r 
face. T h a t is t he ex t r a b o n u s , " C r a y c r a f t 
said. 
F r e s h m a n G a b r i e l l e S h i p e s t e p p e d in 
a n d r e c o r d e d 18 digs in p l a c e of s tar t -
ing l ibero Kelly H a s e m a n , w h o r e m a i n s 
ou t wi th a concus s ion . T h e r e is n o w o r d 
r e g a r d i n g H a s e m a n ' s r e t u r n . 
"You know, w e go t a n e w l i neup a n d 
Kelly H a s e m a n , o u r l ibero, is ou t wi th a 
You Could Earn 
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concuss ion so we ' \ 'e got a f r e s h m a n ou t 
there . T h i s w e e k w e jus t t a lked a lot a b o u t 
fighting. It 's k ind of b e e n the t h e m e all 
week . T h e y c a m e ou t t on igh t a n d really 
s h o w e d a lot of h e a r t , especia l ly wi th a lot 
of y o u t h o u t t h e r e , " C r a y c r a f t sa id . 
T h e win m a r k s t he 11 th consecu t ive 
\ ic tor> ' for t h e F l a m e s in t he Vines Cen te r . 
"As a t e a m it's jus t b e e n a g rea t h o n o r 
to p lay o n oiu- h o m e cou r t wi th h o m e 
a d v a n t a g e . W e ' r e t r y ing o u r best a n d 
w i n n i n g as m a n y m a t c h e s as we c a n , bu t 1 
feel like CJod is g o i n g to t ake us really far ," 
G e b b e n said. 
L i b e r t y will r e t u r n to t h e X'ines 
C e n t e r O c t . 11 to t ake o n V i r g i n i a 
C o m m o n w e a l t h Universi ty . 
Harvey is a sports reporter. 
F U T U R E C A M P U S OF 
l iBBRTY BAPTIST 
C O L r L / B G B 
C O N S T R U C T I O N BY. . . 
L I B E R T Y S z 
U N I V E R S I T Y . 
COLEMAN-ADAMS 
CONSTRUCTION, Inc. 
- • i i M a a n a M i — ' 
Liberty University and Colennan-Adams Construct ion both 
reach that impressive milestone this year, 1971 -201 I . 
T h e t w o are uniquely connected since the first buildings on Liberty's 
campus w e r e constructed by Coleman-Adams. And throughout those 
40 years, Coleman-Adams and LU have continued t o partner on 
many other dynamic projects. 
As each moves forward, Coleman-Adams honors Liberty University, 
its positive impact on our community, and A N e w Era of expanding 
its missions and wo r l d class facilities. Coleman-Adams and Liberty 
University celebrate 40 years of building futures together. 
COLEMAN-ADAMS ^^iflfi^ 
CONSTRUCTIONJnc. ^ ^ ^ •MLMM 
Quality, Performance and Value Since 1971 \ www.coleman-adams.com | 434.525.4700 
B4/Liberty Champion F E A T U R E October 4,2011 
K i u ; P l l t V l f 11 l . l B K R i y ( i M A M F I i )N 
R l , / \ l 1 ( ) Kl X Kiimu rs will gel lo ciijoy llic scenic I. i l jcrty Mcmi i ta in Tra i l Sys tem in a few w i r k s d u r i n g the D e e p H o l l o w H a l f M a r a t h o n . I'hc- r ace .tpws s t uden t s a n d 
!()( MI C iinnnunilN incnihc IN ilic c h a n c e to c ha l lenge ihe inseKes anrl mee t o t h e r r u n n e r s . 
Deep Hollow dares runners 
Adrii- i i i ia I IciocI 
i i l h f i i x l ( I l i l i i T l y . f i l i i 
. \ ^l.lrler pistol goes oil, a n d the ieet ol 
r u n n e l s hit the g r o u n d o n e a l te r the o t h e r 
,is they nii i d o w n the dirt trails ol the Lib-
erty Mount , l i i i Trail Sys tem. W i n d bnis l i -
es against the lacc ol' eac h con t e s t an t , a n d 
eac h s tep is .1 ste|) c loser lo the linish. This 
is the scc'iie likely lo play out as r u n n e r s 
ci i inplele the l!{.l mile r u n best k n o w n as 
ihe D e e p Hol low Hal l M a r a t h o n . 
r i i e r ace will lake plac c- Oc t. l,") at H 
a . m . In hos t ing the m a r a t h o n , S iuden l 
Aciix'iiies Ibciises o n c r e a t i n g a s h a r e d 
c o m m u n i t y h e t w e e n s tuden t s a n d local 
residents w h o desire to pa r t i c ipa t e in a 
r e w a r d i n g op] )or tun i t \ that is not p r i m a r -
ily lc)cuse(l on w i m i i n g o r losing, but o n 
achiexing. 
M a n y o!" the c o n t e s t a n t s w h o a re in-
voK'ed in the race not on ly have a pass ion 
Icii t u n n i n g , but have- a | )e rsona l goal in 
m i n d to les' the i r abil i ty to linish a m a r a -
ll ion. Sen io r R o d n e y Clampbel l b e g a n 
t r a in ing (or the Dee]) H o l l o w Ha l f M a r a -
t h o n last m o n t h . Al t e r m a k i n g the deci-
sion that t r a in ing for the m a r a t h o n was 
go ing to reciuire t ime a n d d e d i c a t i o n , he 
b e g a n p r e p a r i n g h imsel f wi th twice a 
week rout ines . 
"I b e g a n c o n d i t i o n i n g mysell lo be ab le 
to run l ; i l miles by r u n n i n g 3 miles wi th-
out stopi)iug. As weeks p rog re s sed , the 
miles I r an also p r o g r e s s e d , " ( l a m p b e l l 
said. ( i am | )be l l also said tha t t r a in ing for 
the m a r a t h o n was a grea t op | )o r t i in i ty for 
h i m to i)nicl ice wi th o t h e r s a n d be ab le 
to i)ush o n e a n o t h e r to c o n t i n u e a n d not 
give ti]). 
A l t h o u g h the D e e p H o l l o w H a l f M a r a -
t h o n is lor m o r e e . \ ] )enenced r u n n e r s , 
pa r t i c ipan t s wi th less ex])er icnce have the 
c h a n c e to r u n in the Sk trail race , wh ich is 
3.1 miles long. T h e ')k trail r ace s tar ts at 
H:10 a . m . a n d even t h o u g h it is a s h o r t e r 
course , it c an still pose as s o m e w h a t of a 
cha l l enge for i)eople tha t a r e less exper i -
e n c e d . 
I'Lven t h o u g h the re a r e not a n y c|uali-
l icat ions for ])artici])ating in e i t he r race , 
r u n n e r s a r e s t rongly adv i sed to t r a in be -
fore ] )ar t ic ipat ing in t he r a c e d u e to t he 
n a t u r e of the course . M e d i c a l Aid s ta t ions 
will a lso be set u p t ' . i roughout t he dilTerent 
po in t s of the m a r a t h o n . 
T h e cost of j j a i t i c ipa t ion is s e p a r a t e b e -
tween 1 . iberty s tuden t s a n d local res idents . 
For t he Dee]) Ho l low Ha l f M a r a t h o n , 
Liber ty s tuden t s have a ] ) re-regis t ra t ion 
fee of S2(). The g e n e r a l ])ublic ])re-regis-
t r a t ion fee is S30. Pre- reg is t ra t ion fo r t he 
5k will cost Liber ty s tuden t s SIO a n d the 
g e n e r a l ])ublic SIT). 
R e f r e s h m e n t s will be . s e i A c c l to ])artici-
])ants. For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t tiie 
Dee]) Ho l low Ha l f M a r a t h o n , c o n t a c t 
Stucient Activit ies at (434) 5 9 2 - 3 0 6 1 o r 
ema i l S t u d e n t Activities at studentactix-i-
t ies info@liberty.edi i . 
H O O D is a feature reporter. 
HEALTH & WELLNESS 
Turn up the heat: The benefits of spicy food 
Rctsy Al irahi i in 
l)alirahan)3((( liberty.citu 
W h e n it c o m e s to .spicy foods , mos t 
]Vople r u n for t he lulls. The m e r e i dea 
of ea t ing a n y t h i n g w i t h a j a l a p e n o , chili 
]je])]jer o r even s o m e of tha t ex t ra hot 
.sauce at T a c o Bell m a k e s the i r t o n g u e 
tingle a n d eyes water . Howexer , these 
sjjicy foods liavc s o m e g rea t hea l t h 
benef i t s tha t m a k e t h e hea t w o r t h the 
hand le . 
For s tar ters , tiiat kick of e.xtra fire in 
you r m o u t h c a n he lp you s h e d s o m e 
ex t ra ))ouncls. A c c o r d i n g to a n ar t ic le 
by j e n n y I'Acrett o n Self m a g a z i n e ' s 
websi te titled " 5 H i d d e n H e a l t h Benef i t s 
to Spicy Foods ," s]}icy food r a n speed 
u]) you r m e t a b o l i s m . Caps i i ic in , a n 
act ive ing red ien t in chili ] )eppers a n d 
sweet red ])e])i3ers, inc reases i n t e rna l 
hea t p r o d u c t i o n , a l lowing the b o d y to 
b u r n e x t r a ca lor ies u j ) to 2 0 m i n u t e s 
a f t e r eat ing. Pet)])le w h o eat s])icier foods 
also t end to eat sma l l e r po r t ions , wh ich 
r educes the i r ca lor ic in take . 
No t on ly c a n they hel j i you lose weigh t , 
but e a t i n g s])icy foods c a n hel]) relieve 
conges t ion by s t imu la t i ng secre t ions 
in t he nose a n d ches t . A c c o r d i n g to 
I 'he CJeorge M a t e l j a n F o u n d a t i o n , a 
non])roli t o r g a n i z a t i o n tha t discovers 
a n d ]5roniotes hea l t hy ea t ing , chili 
pep])ers c a n also b e a g rea t sou rce of 
v i t a m i n A. 
" O f t e n cal led t he an t i - in fec t ion 
v i t a m i n , \ i t a m i n A is essent ial for 
hea l thy m u c o u s m e m b r a n e s , w h i c h l ine 
t he nasa l passages , lungs , in tes t inal t i ac t 
a n d u r i n a r y t rac t a n d serve as t he body.'s 
first l ine of de fense aga ins t i n v a d i n g 
p a t h o g e n s , " the' G e o r g e M a t e l j a n 
F o u n d a t i o n webs i te s ta ted . 
T h e \ i t a m i n A in spicy foods c a n also 
he lp p r o m o t e hea r t h e a l t h a n d lower 
b l o o d pressure . 
" V i t a m i n s A a n d C s t r e n g t h e n the 
h e a r t musc le walls, a n d the h e a t of t he 
p e p p e r increases b lood flow t h r o u g h o u t 
y o u r body. /Ml of this e q u a l s a s t r o n g e r 
c^.di .w^stwliu- .system," ^ycrc .^ i jSUU'd 
o n t h e Self m a g a z i n e websi te . 
N o t only- ;«an spicy foods :ke«p you 
physical ly healthy, they c a n p r o x i d e 
m e n t a l h e a l t h as well. Ch i l i p e p p e r s 
boos t the level of two c h e m i c a l s 
e n d o r p h i n s , wh ich a r e t he b o d y ' s 
n a t u r a l j jainkillers, a n d s e r o t o n i n , w h i c h 
works to fight dep res s ion a n d lift m o o d . 
So , h o w c a n you get these spicy foods 
so you c a n s tar t r ea j j i ng these n u m e r o u s 
h e a l t h benef i t s? S ta r t by a d d i n g spice t o 
y o u r f o o d — b e it pe]3per flakes to y o u r 
j j izza, j i i l apenos to y o u r s a n d w i c h o r 
ho t s auce to j u s t a b o u t any th ing . Also, 
t ry foods f r o m S o u t h e a s t Asia , s u c h as 
I n d i a o r Ma lays i a , w h i c h o f t e n use m a n y 
spices such as t u r m e r i c , chili p o w d e r o r 
c u r r y powde r . 
N o t fee l ing bo ld e n o u g h lo t ry exot ic 
cuis ine? T r y t ak ing b a b y steps. N e x t 
t i m e y o u ' r e at Buf fa lo Wi ld W i n g s a n d 
a r e c h o o s i n g wh ich sauce to ge t o n y o u r 
wings, feel f r ee to go uj} to t he nex t level 
of hea t . Jus t m a k e sure to have a p i t c h e r 
of w a t e r close by. 
ABRAHAM is the asst. feature 
editor. 
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UPCOMING EVENTS 
Oct. 7-8 
EWomen Conference 
W 
W o m e n a t t e n d i n g this c o n f e r e n c e 
will l i ea r f r o m speake r s such 
as Lysa T e r K c u r s t , J e n n i f e r 
Ro thsch i ld a n d S a r a h Pal in . 
J e r e m y C a m p a n d M e r e d i t h 
A n d r e w s will a lso b e p e r f o r m i n g . 
T h o u g h t ickets for t he Vines 
C e n t e r have b e e n sold ou t , 
overf low sea t ing a t T h o m a s R o a d 
is still a\ 'ai lablp. T o register, go 
to e w o m e n . n e t o r call 8 0 0 - 5 2 6 -
8 6 7 3 . 
Oct.l3-l9 
Scaremare 
Month Of H PE 
A favor i te L ibe r ty t r ad i t i on , 
S c a r e m a r e , leads \ ' isi tors t h r o u g h 
d a r k w o o d s a n d a " H o u s e of 
D e a t h . " T h e even t is l oca t ed a t 
2 3 0 0 C a r r o l l A \ ' enue a n d costs 
S8 o r S3 o n T h u r s d a y n igh t s wi th 
a col^cge o r mi l i t a ry I .D. D o o r s 
o p e n at dusk a n d close a t 11 p . m . 
Oct. 14 
Homecoming Parade 
S t u d e n t Acdvi t ies is still a c c e p t i n g 
app l i ca t ions fo r d o r m s , a th le t ic 
t e a m s a n d g r o u p s of s t u d e n t s 
w h o w a n t to bu i ld a float fo r t h e 
h o m e c o m i n g p a r a d e . C a s h pr izes 
will b e a w a r d e d to t he w i n n e r s . T o 
sign u p o r f ind o u t m o r e , c o n t a c t 
s tuden tac t i \ ' i t i e s in fo@l iber ty .edu o r 
call 5 9 2 - 3 0 6 1 . 
Nov. 4 
The 7 Tour 
The D a v i d C r o w d e r B a n d , C h r i s 
Augus t , G u n g o r a n d J o h n M a r k 
M c M i l l a n will b e p l a y i n g at t h e 
Vines Cen te r . D o o r s o p e n a t 7 :30 
[ j .m. a n d t icket p r i ces r a n g e f r o m 
S10-S20 . 
S h e l a n n e J e n n i n g s 
snjcnnings'a liberty.eclu 
O n e m o m e n t c a n c h a n g e eve iy th ing . O n e test , 
o n e result a n d o n e d iagnos i s c a n a l te r t he life of 
a n indi \ ic lua l a n d the i r fami ly f o r e w r . 
H e i l a R a d t k e w a s in h e r last yea r of h igh 
school , p r e p a r i n g for L ibe r ty Universi ty , w h e n h e r 
m o t h e r , Gi l , w a s d i a g n o s e d wi th Breas t C a n c e r in 
2 0 0 5 . 
" T h e d o c t o r c a m e to o u r h o u s e to talk b e c a u s e 
t he c a n c e r w a s large a n d n e e d e d to b e t r e a t e d i m -
media te ly , " R a d t k e said. 
T h e mass w a s i n f l a m m a t o i y b r e a s t cancer , a n 
aggre.ssive t u m o r tha t g r e w to six c e n t i m e t e r s in 
d i a m e t e r , s l ighdy sma l l e r t h a n a ba.seball, a n d h a d 
pas sed t h r o u g h h e r right b reas t in to h e r s t e r n u m , 
b o n e s , l iver a n d b lood . 
" W e w e r e sad a i ld h u r t at first, bu t h e r fa i th is 
w h a t go t h e r t h r o u g h , " R a d t k e said. " S h e w a s a 
w o m a n of G o d w h o u l t ima te ly k n e w tha t G o d 
h a d a pe r f ec t p l a n , a n d H e w o u l d ha\ 'c H i s h a n d 
of p r o t e c t i o n over us ch i ld ren a n d m y d a d . " 
For t r e a t m e n t , R a d t k e descr ibes it o n e way, 
" C h e m o . C h e m o . C h e m o . " 
" S h e w a s g iven c h e m o t h e r a p y t h r e e d i f l e r en t 
t imes a n d d i f le ren t yea r s , " R a d t k e said. " T w o sur-
ger ies w e r e d o n e to r e m o v e the cancer , a n d yet t he 
c a n c e r r e a p p e a r e d e a c h t ime . " 
Gil R a d t k e h a d a l u m j j e c t o m y j j e r f o r m e d a f t e r 
h e r first r o u n d of c h e m o t h e r a p y in 2 0 0 5 . W h e n 
t h e c a n c e r r e t u r n e d in 2 0 0 8 , f u r t h e r su rge ry \vas 
d o n e to r e m o v e the c a n c e r o u s dssue. 
Be ing a L ibe r ty s t u d e n t w a s h a r d for R a d t k e , 
k n o w i n g she w a s so far f r o m h o m e a n d f r o m h e r 
m o t h e r . 
"I w e n t to .school bu t a lways felt guil ty I w a s 
l e a \ i n g h e r b e h i n d , " R a d t k e said. " I took olT m y 
last s e m e s t e r b e f o r e g r a d u a t i o n . I cou ld e i t he r 
g r a d u a t e o r b e \ d t h m y m o t h e r . I a m so t h a n k f u l 
t h a t G o d a n s w e r e d m y p r a y e r s a n d I w a s ab le to 
b e t h e r e w i t h he r . " 
Gil d i ed at h o m e w i t h h e r family, M a r c h 24 , 
2 0 0 9 . 
R a d t k e r e t u r n e d a f t e r h e r m o t h e r ' s d e a t h to 
c o m p l e t e h e r d e g r e e , b u t h a s r e t u r n e d a g a i n to 
s tudy nurs ing . 
As O c t o b e r ' s s i gna tu re p i n k p o p s u]3 a r o u n d the 
coun t ry , R a d t k e sees t he t r u e m e a n i n g b e h i n d the 
m o n t h . 
"I t ' s a t ime that p e o p l e shou ld take seriously," 
R a d t k e said. " I t s a l ime of r e m e m b r a n c e but also 
re jo ic ing ." 
R a d t k e n o w sees Breast C a n c e r A w a r e n e s s 
M o n t h as a tool to be able to t ouch o t h e r s wi th 
h e r ex i je r ience . 
" G o d pu t s c i r c u m s t a n c e s in oui- lives to c h a n g e 
us. Ciod uscil this to m a k e c h a n g e s in m y wi io le 
family ," R a d t k e sa id . "I n o w s t a n d in m y fai th 
a n d I a m m o r e wil l ing to s h a r e t he love oi' (Joel to 
o t h e r s b e c a u s e of m y s to iy ." 
T h i s yea r N a t i o n a l Breast C a n c e r A w a r e n e s s 
M o n t h is c e l eb ra t i ng its 25tli a n n i \ ersaiy . Clentral 
X'irginia a n d the N a t i o n a r e ra is ing h o p e fo r those 
t o u c h e d by the disease. 
S u s a n G. K o m e n for t he C u r e held the i r 6 th 
A n n u a l S u n i v t ) r Clelebrat ion Friday, Sep t . 30 , at 
t he J e f l e r s o n H o t e l in R i c h m o n d , Va. 
"Abou t 3 5 0 | )eople , most ly breas t c a n c e r suivi -
vors, g a t h e r e d just to ce l eb ra t e life a n d the J o u r -
ney they have t a k e n , " S u s a n CJ. K o m e n C e n t r a l 
Vi rg in ia Execu t ive D i r ec to r L i n d a Tiller said. 
As the g r o u p g a t h e r e d , keyno te s p e a k e r K a -
t r ina M c G h e e f r o m the S u s a n CJ. K o m e n fo r t he 
C u r e N a t i o n a l o r g a n i z a t i o n r e m i n d e d p e o p l e of 
h o w s u r \ i v a l ra tes ha\ 'e i nc reased . 
"At t h e b e g i n n i n g , t he s u n ival r a le w a s not tha t 
g r e a t , " T i l l e r said. " N o w , with ear ly d e t e c t i o n , 
b reas t c a n c e r c a n ha%'e a 9 8 p e r c e n t sun ix ' a l r a te 
over fi\'e yea r s . " 
W i t h events like S u n i v o r C e l e b r a t i o n , T i l l e r is 
ho]) ing to b r i n g g r e a t e r a w a r e n e s s to t he n e e d for 
w o m e n to b e e x a m i n e d . 
" E a r l y de t ec t i on is cri t ical to s u n i v a l , " T i l l e r 
sa id . " I ' h i s is why we s]jencl eve iy O c t o b e r e d u -
c a t i n g w o m e n a n d m e n every-where a b o u t b reas t 
hea l t h a w a r e n e s s a n d b r i n g i n g a message of h o p e 
for t hose d i a g n o s e d . " 
Even t s a r e t ak ing p l ace this m o n t h across C e n -
tral Vi rg in ia a n d the Blue R i d g e M o u n t a i n a r e a 
in h o n o r of b reas t c a n c e r awareness . For full 
deta i ls o n even t s a n d m o r e a b o u t S u s a n CJ. K o -
m e n fo r t he C u r e , \ is i t kon i en \ a b l u e r i d g e . o r g o r 
k o p i e n c c n t r a l v a . o r g , o r call 1 - 8 7 7 - C J O - K O M E N . 
For i n f o r m a t i o n a b o u t N a t i o n a l Breast C a n c e r 
A\vareness Moi i l l i , \ is i l n b c a m . o r g . 
Jennings is the feature editor. 
C o m e a n d e x p l o r e the grea t f l avors of au then t ic 
S p a n i s h c o o k i n g d u r i n g our co lor fu l a n d l ively 
e v e n t . . . E L T O R O D E LA N O C H E I 
Jo in us as w e ce lebra te the zes t and care f ree 
spir i t of life dur ing this spec ia l p romot ion 
_ featur ing: 
• Ent ic ing Foods 
• Pr ize Drawings 
All of the fun begins on October 5, 2011 
at 5:00 p.m. in Reber-Thomas Dining Hall. 
For more details, contact the Dining Services 
Department at 4 3 4 - 5 8 2 - 2 2 6 2 
sodexo 
Be the first to know about 
new menus, upcoming 
promotions and enter to 
win great prizes. 
* 
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Like us on Facebook. 
Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus> calendar of 
events and 
news you can use. 
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Bands fight poverty, inspire crowd 
S h e l a n n e J e n n i n g s 
Nnjenninf;!<'(f l ibcrty.edu 
" Tlic l l t -a ler is l ie re ," Bui ld ing 429 ' s 
lead .singer ja .son Roy said f r o m tlic f ron t 
of t he stage. "R ig l i t now, raise you r h a n d s . 
M o \ e to i ieal ing." 
T h e mus ic p u l s e d s teadi ly as s tuden t s 
a n d N-isitors l if ted the i r h a n d s a n d d r o p p e d 
to the i r knees. 
S t r e a m s of n e o n g r e e n a n d b lue lights 
s h o w e r e d the a u d i e n c e , c a t c h i n g g l impses 
of lifted faces a n d m o u t h s e c h o i n g the 
words " h e r e I a m to w o r s h i p . " 
The S o u n d s of H o p e T o u r strove to 
of lcr m o r e t h a n e n t e r t a i i m i e n t for s tu-
d e n t s a n d Col lege for a W e e k e n d (CFAWO 
guests, Sep t . 3 0 a t T h o m a s R o a d Baptis t 
C;hurch. T h e event , w h i c h f e a t u r e d b a n d s 
Royal Tailor, Ix-eland a n d Bu i ld ing 4 2 9 , 
b r o u g h t e.xcitenietit a n d pass ion to t he 
stage. 
" I t was , 0%'erall, a g rea t e .xpcrience," 
CFAVV \-isitor Kniily W i t t e r said. " I t felt 
totally n a t u r a l to let go in worsh ip . It was 
def in i te ly m o r e t h a n a c o n c e r t . " 
Kach g r o u p b r o u g h t a d i f fe ren t feel ing 
to the s tage, f r o m Royal Ta i lo r ' s hi]j h o p -
rock mix , to Ix-e land a n d Bui ld ing 429 ' s 
s igna tu re rock a n d w o r s h i p styles. 
"I t h o u g h t it w a s f u n , " L iber ty f resh-
m a n A n d r e w Freese said. " I 've b e e n really 
looking for^^•ard to this c \ ' en ing , a n d they 
d id not d i s a p p o i n t . " 
T h e tour, s p o n s o r e d by the chi ld .spon-
sorsh ip o r g a n i z a t i o n Food for t he H u n g r y , 
took a b r e a k b e t w e e n sets to give t he a u d i -
e n c e i n f o r m a t i o n a n d a n o p p o r t u n i t y to 
s]K)nsor a chi ld . 
" C h i l d s | )onsorsh ip is no t a b o u t t he 
money , " Roy said. 
F r o m the s tage, Roy c h a l l e n g e d the a u -
d ience o n the m o n e y they s p e n d so eas-
ily o n clothes , g o i n g o u t to d i n n e r \s i th 
Ir iends a n d specia l ty d n n k s at S ta rbucks . 
H e t hen asked the aucl iencc to m o v e f r o m 
the i r c o m f o r t a b l e lifestyles a n d pro | )e l 
c h a n g e wiiere they are . 
" G o d is cal l ing us to go a n d d o s o m e -
th ing with tliis t i m e , " Roy said. " I t ' s u p to 
all of us t on igh t . " 
As gu i ta r s c o n t i n u e d to s t r u m , Roy held 
u p i n f o r m a t i o n packe t s of i n f o r m a t i o n o n 
ch i ld ren f r o m c o u n t r i e s such as G u a t e -
m a l a , U g a n d a a n d I n d o n e s i a . A c c o r d i n g 
to Food for the H u n g r y , for S32 a m o n t h , 
a s p o n s o r e d chi ld c o u l d be p r o v i d e d v^ith 
clean-watei- pro jec ts , m e d i c a l c a r e a n d 
voca t iona l t ra in ing , a m o n g o t h e r lifesav-
ing p r o g r a m s . By the e n d of t he n igh t , 57 
ch i ld ren h a d n e w sponsors . 
" T h i s tou r isn't a b o u t p e p rall ies," Roy 
said. " I t ' s a b o u t re leas ing« the p o w e r of 
C h r i s t . " 
For Liber ty s t u d e n t H e a t h e r O s b o r n , 
( j o d used S o u n d s of H o p e to conxic t h e r 
of h o w she w a s s p e n d i n g m o n e y a n d to 
o i ler he r a c h a n c e to s p o n s o r ; tno the r 
child. 
" O v e r the n igh t a n d the c o u r s e of this 
week, G o d h a s b e e n ])ut t ing ce r t a in th ings 
o n m y h e a r t , " O s b o r n said. " H e ' s b e e n 
saying, 'you s p e n d m o n e y real ly easily 
^ RRRN B IBBY | L I B K R I T C I I , \ .MIMON 
M O R L T H A N J U S T S O M E R O C K N ' R O L L - T h e S o u n d s of H o p e t o u r b r o u g h t Royal Tai lor , L e e l a n d a n d Bu i ld ing 4 2 9 
to t he T R B C s tage for a w o r s h i p f u l c o n c e r t e x p e r i e n c e tha t no t on ly e n t e r t a i n e d l isteners, bu t e n c o u r a g e d t h e m to take a s t a n d 
aga ins t child poxerty. 
w h e n it's s o m e t h i n g t ha t you real ly w a n t . ' 
I rea l ized tha t w h e n it c o m e s to sponsor -
ing a n o t h e r chi ld o r g iv ing to S o m a l i a re-
lief elforts , I t e n d to s tar t t h i n k i n g 'I can ' t 
s p e n d tha t m u c h m o n e y . ' " 
D u r i n g in t e rmis s ion , O s b o r n w a l k e d 
to the i n f o r m a t i o n b o o t h a n d p i c k e d u p a 
packe t , no t look ing a t t he p i c t u r e unt i l she 
r e a c h e d h e r seat . 
" W h e n I Hipped it over a n d saw the face 
of t he little chi ld o n t h e f r o n t , I s t a r t ed to 
cry," O s b o r n said. " I t w a s like CJod was 
saying 'yes . ' " 
For Freese, w h o s e p a r e n t s ra i sed h i m in 
Af r ica w h e r e they d o miss ions work , t he 
miss ion of Food for t he H u n g r y w a s very-
real. 
" T h e y took t ime o u t of the i r c o n c e r t to 
p r o m o t e Food for t he H u n g r y . I t h o u g h t it 
was a w e s o m e , " Freese said. " I g r e w u p in 
Afr ica . I feel like I k n o w first h a n d w h a t 
(}30\'erty) is like, b e c a u s e I g r e w u p a r o u n d 
it ." 
N e a r t he e n d of L e e l a n d ' s c o n c e r t , the 
b a n d p layed the title t r ack of the i r new-
C D " T h e G r e a t A w a k e n i n g . " 
T h i s song w a s insp i r ed by a p o e m they 
f o u n d t r a c i n g b a c k to t he g r e a t a w a k e n i n g 
of the 1700s, w h e r e w h o l e cities w e r e led 
to salvat ion in A m e r i c a . 
As they s t a r t ed to p lay this song , they 
told t he a u d i c n c e tha t it w a s the i r h o p e for 
today ' s g e n e r a t i o n . 
" W h o l e t owns c a m e to Chr i s t in a m a t -
ter of days , " l ead s inger L e e l a n d M o o r i n g 
said. " I d o n ' t k n o w a b o u t you , bu t I 'd like 
R L T H B IBBV I L I B K K N - CHAMPIO.N 
to see tha t today ." 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e S o u n d s 
of H o p e t o u r a n d to find links to e a c h 
b a n d ' s websi te , visit s o u n d s o f h o p e t o u r . 
c o m . T o find o u t m o r e a b o u t Food for 
t he H u n g n ' , %isit i h . o rg o r call 1 - 8 0 0 - 2 4 8 -
6 4 3 7 . 
Jennings is the feature editor. 
Homecoming parade lets students show off their spirit 
K a y l a Gurley 
kgurley{« l iberty.edu 
Liber ty L^niv.ersity s t u d e n t s 
exh ib i t ing d is t rac t ing , e x t r e m e 
b e h a v i o r for t he sake of school 
.sjjirit m i g h t n o r m a l l y result in 
r e p r i m a n d s . However , for t he 
H o m e c o m i n g P a r a d e , this k ind 
of behav-ior is e n c o u r a g e d . 
Associate D i r e c t o r of S t u d e n t 
Activities Alcse C h a n d l e r believes 
tha t H o m e c o m i n g w e e k e n d is a 
p r i m e o] )por tun i ty for L ibe r ty 
Univers i ty s t u d e n t s to s h o w 
the i r spirit by p a r t i c i p a t i n g a n d 
c o m p e t i n g in t he H o m e c o m i n g 
P a r a d e , wh ich will be he ld at 1 
p .m. o n O c t . l.*!. 
" T h e ])inpo.se of t h e p a r a d e 
is to show school spirit a n d 
exc i t emen t for t he b ig g a m e , " 
C h a n d l e r said. " S c h o o l spirit 
shou ld c o m e f r o m the s t uden t s 
a n d this year, t h e r e is ce r t a in ly 
an incent ive for pa r t i c i ] )a t ion . " 
A c c o r d i n g to t he S t u d e n t 
Activities websi te , a n y s tuden t 
club, a c a d e m i c c lub, d o r m 
g r o u p , b ro t i i e r a n d sister d o r m , 
s tuden t l e ade r sh ip t e a m , c lub 
s])orts t e a m , a th le t ic t e a m a n d 
faculty- grou] j c a n Register to 
j o i n t he p a r a d e . However , onl)-
s tuden t g r o u p s a r e a l lowed 
RIRRA BIBBY I LABEKIT CH,\ .MPION 
S H O W S O M E S P I R I T — U p c o m i n g festivities such as t he 
h o m e c o m i n g p a r a d e o n O c t . 15 a l low s tuden t s a h a n d s - o n w a y to 
ce l eb ra t e the i r school, a n d have f u n d o i n g it. 
to register to c o m p e t e in t he 
p a r a d e by des ign ing a f loat tha t 
d e m o n s t r a t e s creat iv i ty a n d 
school .spirit. 
" T h e float will b e j u d g e d o n 
l o u r m a i n poin ts : best d e c o r a t e d , 
mos t creat ive, school sp i r i ted a n d 
mos t interactiv-e," C h a n d l e r sa id . 
L iber ty Univers i ty facu l ty a n d 
staff will j u d g e the c o m p e t i t i o n 
a n d first, s econd a n d th i rd p l a c e 
pr izes will be a w a r d e d lo the 
t h r e e best floats in t he p a r a d e . 
C a s h pr izes of u p to S-'iOO will 
b e u]3 for g rabs , a c c o r d i n g to 
C h a n d l e r . 
W h i l e the cash pr izes a l o n e 
a r e a w o n d e r f u l incent ive for 
s t uden t s to j o i n in the f u n of 
t he H o m e c o m i n g P a r a d e , t he r e 
a r e o t h e r r easons why s t uden t s 
m i g h t w a n t to b e inv-olved wi th 
this even t . 
" C o m i n g t o g e t h e r wi th a 
g r o u p f r o m the d o r m o r f r o m a 
c lub to bu i ld a n d des ign a float is 
a g rea t w a y to c r ea t e a m e m o r y 
a n d ju s t have a f u n t ime , " 
C h a n d l e r said. " T h e cash pr izes 
a r e ce r t a in ly a n incent ive , bu t 
s t uden t s s h o u l d p a r t i c i p a t e for 
t he sake of school spir i t ." 
S t u d e n t s d o no t have to 
regis ter wi th a g r o u p in o r d e r 
to p a r t i c i p a t e in t he p a r a d e , as 
i nd iv idua l s t u d e n t pa r t i c i pa t i on 
is e n c o u r a g e d as well. S t u d e n t s 
w h o wish to wa lk in t he p a r a d e 
c a n d isp lay school spirit by 
c a n y i n g signs, t h r o w i n g c a n d y 
a n d d res s ing u p in school colors 
as sugges ted o n the S t u d e n t 
Activiries websi te . 
In a d d i t i o n to t he p a r a d e , a 
b o n f i r e a n d H a l f M a r a t h o n a n d 
5 K Tra i l r a c e will a lso be he ld 
d i n i n g H o m t c o m i n g w e e k e n d 
for s t uden t s to enjoy. 
" T h e b o n f i r e t ends to be 
o n e of t he s t u d e n t s ' fav-orite 
act ivi t ies d i n i n g H o m e c o m i n g 
w e e k e n d a n d w e a r e e x p e c t i n g 
a b o u t 1 ,000 s t uden t s to a t t e n d , " 
C h a n d l e r sa id . 
T h e bonf i r e , com]j le te wi th 
ho t d r inks a n d s ' rnores , will take 
p l ace at 9 :30 p . m . o n O c t . 14 in 
an t i c ipa t ion of t he H o m e c o m i n g 
footbal l g a m e the nex t day. 
For s t u d e n t s w h o like a 
cha l lenge . Assoc ia te D i r e c t o r of 
S t u d e n t Activi t ies J o s h Y e o m a n 
believes t ha t t he D e e p H o l l o w 
Ha l f M a r a t h o n a n d 5 K Tra i l 
r ace is a " m u s t d o . " T h e H a l f 
M a r a t h o n a n d 5 K T r a i l r a c e 
will t ake p l ace at 8 a . m . a n d 8 :15 
a . m . o n O c t . 15. 
W h e t h e r s t uden t s c o m p e t e in 
the p a r a d e , re lax at t he b o n f i r e 
o r a ccep t t he cha l l enge of a 
H a l f M a r a t h o t i a n d 5 K Tra i l 
race , t he r e will b e p l e n t y of 
o p p o r t u n i t i e s to s h o w school 
spirit d u r i n g H o m e c o m i n g 
w e e k e n d . 
" S t u d e n t Act iv iues seeks to 
c r ea t e c o m m u n i t y t h r o u g h 
s h a r e d e x p e r i e n c e s , " Y e o m a n 
said. " S o m e t i m e s these s h a r e d 
expe r i ences a r e life c h a n g i n g for 
ind iv idua l s . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n 
a n d a c o m p l e t e s c h e d u l e of 
H o m e c o m i n g events , visit t he 
S t u d e n t Activit ies h o m e p a g e o n 
wwvv.liberty.edu. 
Gurley is a feature 
reporter. 
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